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La investigación titulada Diseño arquitectónico y potencial turístico de la casona 
republicana de la Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019, 
tuvo como objetivo general determinar la relación entre el diseño arquitectónico y 
potencial turístico de la casona republicana de la Isla Santa: Patrimonio edificado no 
reconocido – Coishco, Ancash, 2019. 
 
El tipo de investigación se aplicó un estudio no experimental y exploratorio correlacional. 
La población estuvo conformada por los ciudadanos del distrito de Coishco, el tamaño de 
la muestra se determinó a través del muestreo no probabilístico por conveniencia 
considerando a 180 ciudadanos. La técnica empleada para recolectar información fue la 
encuesta y como instrumento se empleó el cuestionario, que fue debidamente validado a 
través del juicio de expertos y se determinó su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach. 
En conclusión, existe relación directa y muy significativa entre el diseño arquitectónico 
(p<.01) y en grado muy alto (r = 0,948) con la variable potencial turístico en de la casona 
republicana de la Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido. 




The research entitled Architectural design and tourism potential of the republican house of 
the Holy Island: Unrecognized built heritage - Coishco, Ancash, 2019, had as a general 
objective to determine the relationship between the architectural design and tourist 
potential of the republican house of the Holy Island : Unrecognized built heritage - 
Coishco, Ancash, 2019. 
 
The type of research was applied a non-experimental and correlational exploratory study. 
The population was made up of the citizens of the Coishco district, the sample size was 
determined through non-probabilistic sampling for convenience considering 180 citizens. 
The technique used to collect information was the survey and as an instrument the 
questionnaire was used, which was duly validated through expert judgment and its 
reliability was determined by Cronbach's Alpha. In conclusion, there is a direct and very 
significant relationship between architectural design (p <.01) and to a very high degree (r = 
0.948) with the tourism potential variable in the Republican house of the Holy Island: 
Unrecognized built heritage. 
 




En la actualidad se puede divisar multitud de paisajes naturales y paisajes construidos por 
el hombre dentro y fuera del litoral y en todo el mundo, en áreas de transición entre los 
sistemas terrestres y marinos, además de ello existen diversidad de edificaciones 
abandonas que al pasar del tiempo han ido dejándose de lado, ocultando multitud de 
sucesos, acumulando historia, identidad y arquitectura desconocida, hechos y lugares que 
complementan las vivencias del ser humano en un determinado tiempo, asimismo un tipo 
de arquitectura que en la actualidad se desconoce entre la población cercana. 
Asimismo, En el mundo existen construcciones valiosas que en su época tuvieron gran 
importancia para sus propietarios o para las personas que hicieron uso de ellas, costaron 
grandes esfuerzos para construirlas y dotarlas de las comodidades necesarias y se 
constituyeron en una muestra del poder económico o de la cultura de su tiempo; sin 
embargo, por diversos motivos fueron abandonadas y perdieron vigencia y, ahora, 
paulatinamente se van deteriorando por acción de la naturaleza y del hombre. 
Van der Linden, Hua Dong & Heylighen (2019). Indica que, a pesar del objetivo 
mismo de diseñar entornos de vida para las personas, las perspectivas de los usuarios 
finales están sub representadas en los procesos de diseño arquitectónico. Se espera que los 
arquitectos aborden los desafíos de una sociedad diversa y envejecida, pero, debido a 
procesos de diseño cada vez más complejos, a menudo tienen un acceso limitado a las 
perspectivas de aquellos para quienes están diseñando. Además Jun Tu, & Jian Shen. 
(2019). Mencionan que los diseños arquitectónicos se basan muchas veces para resolver 
problemas ambientales, especialmente en tormentas tropicales y áreas propensas a tifones, 
el diseño de adaptabilidad ambiental de los edificios civiles es particularmente importante. 
En lo particular este artículo compara los diseños arquitectónicos de las ventanas en 
edificios civiles en áreas lluviosas. Basado en el análisis de los problemas existentes en la 
aplicación de las ventanas externas en edificios civiles, este documento presenta las 
medidas de control de los puntos clave del diseño, selección, procesamiento, fabricación, 
instalación, construcción, supervisión y gestión de la parte externa. Ventanas para mejorar 
el nivel de aplicación de las ventanas externas en edificios civiles (Llorca-Bofí, Llorca- 
Bofí & Domínguez, 2019) 
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Todo ello se sustenta en algunas evidencias presentadas a nivel mundial como lo 
menciona Poon (2019) Que en Asia el diseño de la arquitectura donde más se desarrolla es 
en el ámbito hotelero. El crecimiento de la economía global de viajes ha llamado la 
atención sobre cuestiones de autenticidad patrimonial de la arquitectura hotelera, que se 
relaciona con la marca de hoteles y resorts a través de la comercialización y promoción del 
turismo. El lugar y la falta de lugar continúan desafiando a los arquitectos ya que la 
comercialización del patrimonio y la cultura a través del diseño de la hospitalidad afecta la 
respuesta actitudinal y las experiencias que moldean, median y construyen. 
Rongli (2019) en su artículo hace un estudio acerca de la construcción de  
ingeniería en las regiones alpinas donde el impacto de los proyectos de construcción de 
ingeniería en el entorno ecológico regional está relativamente atrasado. Desde la 
perspectiva del impacto de los factores ambientales ecológicos, la investigación relevante 
se centra en el impacto de los proyectos de construcción en el permafrost y la vegetación, 
los humedales, la desertificación de la tierra, la vida silvestre y las reservas naturales en las 
regiones alpinas durante muchos años y como esto influye mucho en el diseño 
arquitectónico del mismo (Trujillo-Diaz, Díaz-Piraquive, Mejía, Peña, & Jairo, 2018) 
Según Perinotto y dos Santos (2011) menciona en su artículo que la actividad 
turística, el diseño de la arquitectura además del potencial turístico que tiene dicha 
arquitectura presenta un papel muy importante dentro de la sociedad, pero eso no es 
reflejado en el análisis que se generó ya que la población de Parnaíba/PI aún no ha 
despertado de la importancia de su patrimonio. Esta observación se caracteriza por el 
mismo desinterés en participar de proyectos para revitalizar el centro histórico, de esta 
manera tenemos como propuestas la implantación de una educación patrimonial como 
también un museo fotográfico que permitan a los “parnaibanos” interactuar con el puerto 
(Aguilera, Bernal y Quintero, 2006). 
Luck (2019) indica que el diseño y la investigación van de la mano e identifica que 
la arquitectura es una disciplina que tiene la intensión mejorar la calidad de vida, en ese 
sentido se entiende que el diseño es un movimiento para el cambio social. Asimismo, 
Gharpure (2019) y Bazafkan, Pont & Mahdavi (2019) mencionan que hoy en día el diseño 
arquitectónico juega un papel preponderante en el trabajo de los arquitectos en el cual 
están establecidos en múltiples agencias que se asocian con proyectos de construcción que 
se vuelven complejos con los avances tecnológicos y la complejidad de los servicios. 
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Por otro lado, el potencial turístico parte de ser reconocida una construcción ya sea 
por medio natural o creado por el hombre (Lucia & Viorel, 2019). Además, Gâștescu & 
Toma (2019) mencionan que el potencial turístico parte de haber declarado patrimonio 
cultura una estructura o litoral en ese aspecto se puede determinar potencialmente a 
Danubio que fue declarado como reserva de la biosfera y parte de la originalidad del 
potencial turístico de Rumanía es una característica representativa del producto turístico 
que Rumanía puede suministrar, tal como se promociona en el mercado turístico interno y 
externo. 
La naturaleza muchas veces influye en el potencial turístico de una ciudad, reserva 
o construcción en ese sentido Atzori, Fyall, Tasci & Fjelstul (2019) y Pérez (2011) indican 
que La existencia de una relación entre las intenciones de visitas de los turistas hacia un 
destino afectado por el cambio climático y las representaciones sociales que tienen con 
respecto al cambio climático en sí ofrece una forma alternativa de ver las respuestas 
declaradas de los turistas. Este estudio concluye que la predicción de los cambios en la 
demanda turística basada en las intenciones de las visitas turísticas requiere precaución 
cuando se trata del cambio climático esto hace que se planifique para poder visitar un  
lugar determinado. (Hale, 2018; Alberton, Suzuki, Maganhotto, & Mascarenhas,, 2016). 
Un claro ejemplo es el condado de Arad que tiene un potencial turístico de gran 
valor. La combinación armoniosa de formas de relieve, el clima favorable, los elementos 
de fauna y flora, la presencia de aguas minerales y la abundancia de monumentos 
históricos y arquitectónicos hacen de esta zona una verdadera zona de convergencia 
turística. El potencial turístico, centrado en el lado histórico-cultural y en el contexto 
empresarial bien desarrollado, distingue al condado de Arad de los otros destinos turísticos 
competitivos del país (Ana-Mariana, Ioan, Elena & Ramona, 2017). 
En el entorno nacional existen muchas construcciones arquitectónicas, en tal 
sentido podemos observar a través de su amplio bagaje patrimonial y cultural, que se sitúa 
en el mapa turístico mundial. Esto lo menciona Ascensión (2005), quien reconoció a Lima 
Metropolitana como la provincia con el mayor número de recursos turísticos culturales del 
Perú, más aún que Cusco, la ciudad más turística del país (p. 130). Esto por el diseño 
arquitectónico de sus construcciones y el potencial turístico que genera mayor visita de 
turistas y por ende mayor ingreso económico, pero eso se debe a que las construcciones 
patrimoniales todavía se encuentran en buen estado, es por ello que se debe cuidar y hacer 
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el mantenimiento respectivo al patrimonio cultural. A pesar del reconocimiento 
internacional del patrimonio cultural peruano y del liderazgo sudamericano en cuanto a 
mayor contribución del turismo al PBI total nacional (World Travel & Tourism Council, 
2017), se debe tener en cuenta que existe diversidad de patrimonios que todavía no se han 
reconocido como tal, y mucho menos se ha hecho algo por mejorarlo y generar el 
potencial turístico que se merece (López, 2006). 
En el Perú podemos observar que el potencial turístico ha comenzado a crecer, y 
hoy en día es uno de las actividades principales en algunas de las regiones y esto conlleva 
a generar acceso a lugar que antes era inaccesible y así poder alcanzar el desarrollo en 
diferentes aspectos como la economía, sociedad, cultura entre otros. El Perú cuenta lugares 
que poseen un gran potencial turístico tanto material e inmaterial, esto a causa de su 
historia, cultura que aún se puede observar en su belleza natural, siendo la más diversa del 
subcontinente (MINCETUR, 2015). 
En la actualidad el turismo ha incrementado, la manifestación de visitar algún lugar 
en el extenso patrimonio nacional es importante ya alrededor de 1,76 millones de peruanos 
recorrieron el país por vacaciones, recreación u ocio, y hubo 4,48 millones de viajes que se 
registraron por la temporada de vacaciones en donde mayormente llegaban eran a parques 
recreativos, visitar iglesias y plazas, conventos. En ese sentido se puede decir que, dicha 
actividad turística se ha establecido como una forma de desarrollo sostenible tanto en 
economía como en calidad de vida (PROMPERU, 2014; Jiménez, 2005). 
El peruano (2016) menciona en una de sus publicaciones que el Perú es un país con 
una diversidad de lugares turísticos y construcciones autóctonas atractivas para el mundo 
entero con veinticinco mil especies de plantas, que simboliza el 10% a nivel mundial. 
Asimismo somos el segundo país con diversas especies de aves, además de peces con gran 
variedad de peces. Tenemos 66 millones de hectáreas de bosques tropicales, esto significa 
que somos un país que da oxígeno a todo el planeta. En ese sentido el potencial en el Perú 
es amplio, ya que en el mundo, más exactamente en EE.UU. cuenta con treinta y cinco 
millones que observan el dinamismo de la aves, así también veinte millones que son 
aficionados a la pesca deportiva y por más de quince millones que tienen predilección a las 
flores y plantas. En cambio dentro de literal peruano es mucho más la predilección. Se 
cuenta con variedad de expresiones culturales que están inscritas y son las representativas 
del Patrimonio Cultural (ocho expresiones culturales), según la Unesco y es por ello que 
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cada año se incrementa las visitas de extranjeros que gustan de nuestras expresiones 
culturales como el arte textil de Taquile; el patrimonio oral y las manifestaciones 
culturales del Pueblo Zápara; la Huaconada, danza ritual de Mito, que se encuentra en la 
provincia de Concepción, región Junín; la famosa Danza de Tijeras oriundo de puno; la 
peregrinación al Santuario del Señor de Qoyllur Riti; conocimientos, técnicas y rituales 
vinculados a la renovación anual del puente Q’eswachaka; la Festividad de la Virgen de la 
Candelaria de Puno; y la Danza del Wititi del Valle del Colca, entre otras diversidades 
nacionales. Así también se tiene una expresión que fue abanderada y elegida como una de 
las sietes maravillas del mundo actual y es Machu Picchu, y todo ello ha incrementado la 
afluencia de turistas y esto representa un diseño arquitectónico y potencial turístico 
formidable (Martinez, Cabrera, & vasco, 2019). 
Asimismo, Fajardo (2015) señala que: Las ciudades en el desarrollo de sí misma 
tienen historia y memoria, existe una idea errónea de mirar al patrimonio y pensar en el 
pasado y no reflejarlo al futuro. Ya que el patrimonio es una oportunidad de desarrollo y 
relaciona a personas de distintas razas, costumbre e identidades con un territorio. Esto 
quiere decir que la ciudad no sólo son edificios y calles, sino que va más allá, ya que es 
una dimensión intangible, que es la de la cultura y la identidad. Esto se refuerza ya que el 
patrimonio tiene un significado muy importante en el desarrollo de la ciudad, no tanto en 
lo económico sino en lo sentimental, en lo que representa, en la historia de la ciudad. En lo 
local tanto en el litoral peruano existen varias infraestructuras en las islas, construidas en 
la famosa era del guano, donde se desarrolló la industria de la extracción del guano y 
exportación, historia que poco se conoce sin saber qué características y potenciales 
arquitectónicos pueden tener. En ese sentido en la isla santa ubicada en el litoral peruano a 
3.5 millas del muelle de la bahía de coishco se ubica la casona republicana perteneciente a 
la compañía administradora del guano, creada en 1919, institución que en la actualidad no 
existe, por lo que se desconoce la existencia para muchos de esta infraestructura, que 
presenta deterioros considerables por su falta de mantenimiento (Guardiola, 2019). 
Es por ello que en la costa del Océano Pacífico frente al distrito de Coishco, en la 
provincia del Santa, región Ancash, se ubica la Isla Santa y en ella, en una pequeña 
ensenada se encuentra una casona de arquitectura republicana a la que se llega en botes 
desde el puerto de Coishco, el estado que presenta esta edificación es de total abandono 
por lo que se reconocerá el diseño arquitectónico y el potencial turístico: Tanto en la 
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explicación histórica de la casona, en sus antecedentes de propietarios, Inventario de 
mobiliarios, además del uso que le daban en la casona en el tiempo para que fue 
construido, asimismo analizar la distribución de ambientes que tuvo dicha casona, los 
parámetros que estaban determinados y el área geográfica donde fue construido, los 
accesos, las medidas de ambientes y vanos, el sistema constructivo, el análisis de 
materiales con los que fue construido, análisis de las estructuras, análisis de mecánica de 
suelo, detalles arquitectónicos, detalles de fachadas, detalles de vanos, Detalles de muros, 
Detalle de pisos y techos. 
En la edificación se observan fisuras en sus muros, exposición del acero de las 
columnas, deterioro de la madera en el entrepiso, no cuenta con vanos en sus fachadas ni 
en ambientes de su interior por lo que se teme que se llegue a desprender las estructuras 
por la falta de mantenimiento y el contacto directo a las condiciones ambientales en la 
zona con el aire y la brisa del mar. 
En el desarrollo de la investigación se pudo visualizar como objetivo analizar el 
diseño arquitectónico y el potencial turístico, y determinar el uso para el aprovechamiento 
directo del patrimonio edificado en mejora de la cultura, identidad y turismo del distrito 
coishco. 
Respecto a antecedentes internacionales tenemos a Frontini (2013), quien señala en 
su investigación acerca de la Arquitectura moderna y como se relaciona con la calidad 
urbana. Tomado en cuenta la obra de Sichero con respecto a la edificación de la Ciudadela 
(1958-1962). Se puede decir que la obra de Sichero es emblemática por qué aparte de 
demostrar la calidad es un referente para la arquitectura. En el estudio se puede apreciar 
que Sichero ha visionado el potencial que tiene la arquitectura moderna y ha establecido  
su propia percepción de la ciudad más representativa de Uruguay. Y tuvo como conclusión 
que la perspectiva que tiene el autor para la historia es evidente, ya que pone valor a cosas 
que pasan desapercibidas pero que en el transcurso del tiempo van tomando importancia. 
En ese sentido se puede deducir que el diseño arquitectónico con el pasar del tiempo 
genera un potencial turístico, siempre y cuando halla de por medio historia. 
Además, Santos (2016) quien desarrollo una investigación en Australia, Sídney, acerca del 
Centro Cívico Ryde, en el cual se pudo evidenciar que el potencial turístico se basa en la 
invención del proyecto en una zona montañosa cubierto de vegetación, todo ello para 
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conectar a la comunidad y el contexto local, se diseñó dicho edificio con la intención de 
priorizar a las personas a través de su complejo para que se inmiscuyan y relacionen más 
con la naturaleza. Y poder interactuar con el espacio abierto, el proyecto se orienta no solo 
a la comunidad sino también a la ciudad de Sídney permitiendo a sus usuarios a ocupar 
dicho espacio. 
en lo nacional tenemos a Uvietta, Paleo y Gandolfi (2015), En su investigación acerca del 
análisis de la arquitectura funeraria en su diseño y representación cultural en los años de 
1860 y 1940 en la sociedad de Magdalena se pudo evidenciar en el caso del cementerio 
municipal de Magdalena que no solo se establece la infraestructura sino los aspectos 
representativos entorno a los ritos funerarios, diseño de escultura y arquitectura, su historia 
entre otros. Es por ello que Uvietta y Gandolfi busca revalorar a los cementerios como un 
potencial turístico por su historia porque se emerge como patrimonio, como parte de la 
memoria colectiva en la construcción de la identidad 
Asimismo, Pérez (2009) Investigó Acerca de los centros turísticos basados en el turismo de 
sol y playa en relación a sistemas urbanos complejos, articulados con espacios públicos, 
fachadas entre otros, generando un potencial turístico. Aunque el potencial turístico no está 
establecido en su totalidad el autor planteó identificar cuáles de las estructuras urbanas que 
conforman esos centros turísticos son más atractivas, más adecuadas al ocio y el disfrute. 
En el cual se puede emerger el potencial turístico y así generar mayor ingreso para la 
comunidad y para la población. Con el objetivo de potencializar las zonas que  tenga  
déficit de atractivos y hacerlas más competentes en los distintos destinos del turismo. 
Nenadich (2013), en su investigación tuvo como objetivo determinar la construcción y el 
desarrollo de las comunidades planificadas y como influyó el desarrollo del nuevo 
urbanismo, El autor concluye que para comprender el Nuevo Urbanismo se debe hacer una 
reflexión tanto del espacio, memoria y utopía. En ese sentido se pudo evidenciar que para 
generar un nuevo urbanismo se debe primero entender el pasado para orientar el diseño 
arquitectónico en formar estructura que tengan recuerdos y respetar la historia. Esto 
conlleva a notar que nuestras experiencias del presente dependen mucho del conocimiento 
del pasado. 
Muñoz y Peñate (2014) Se orientan a identificar las industrias establecidas en la Avenida 
Rancho Boyeros en la segunda mitad del siglo XX, y establecer dicha industria como 
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patrimonio industrial del Movimiento Moderno llegaron a la conclusión que el edificio de 
la industria desarrollo un diseño arquitectónico dominante en su momento, orientado a la 
modernidad, pero no quitando el enfoque del diseño en el siglo XX. En el diseño se 
abandonó la decoración y la simetría; se adaptaron las nuevas formas expresivas a la 
función. En ese sentido se pudo determinar que las fábricas estudiadas constituyen un 
patrimonio industrial, por su calidad arquitectónica, sus valores sociales y su alto grado de 
integridad e identidad, pues en su mayoría conservan las funciones para las que fueron 
construidas con un mínimo de transformación, además de formar parte de una herencia 
cultural. 
En lo que concierne a las teorías relacionadas a nuestras variables, concretamente 
sobre el diseño arquitectónico Según la Real Academia Española (2017) Otorga un abanico 
de definiciones en torno a la palabra valor, para nuestra investigación hemos seleccionada 
aquellas que van acorde a nuestro estudio: 
Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar 
bienestar o deleite. Asimismo cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas 
cierta suma de dinero o equivalente. Además del alcance de la significación o importancia 
de una cosa, acción, palabra o frase y por último Fil. Cualidad que poseen algunas 
realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables. 
 
Axel, Hermansen & Jacobsen (2019) y Ching (1998). Define el diseño arquitectónico 
como, un placer privado sensual, que otras personas no pueden experimentar, pero de las 
que tal vez hablan, y, por otro lado, creadas por los talentos de artistas individuales. 
Intentaremos devolver la estética a la praxis argumentando que la experiencia estética está 
ligada a la noción de sistemas perceptivos de Gibson. 
Yañez (1994) en su libro “Arquitectura, Teoría, Diseño contexto” define al diseño 
arquitectónico como el espacio construido que en vuelve al interno y debe tomarse en 
cuenta algunos factores como la estabilidad, cualidad primaria además de eso también lo 
define como la durabilidad de la construcción. En ese sentido Yáñez menciona que el 
diseño arquitectónico se relaciona con la creatividad y la durabilidad. 
Asimismo Zamudio (2013) en su estudio para obtener el grado de doctor sobre 
“Arquitectura y Turismo. La arquitectura como reclamo turístico”, establece las 
conclusiones en función a los resultados que, el turismo está ligado con los valores que 
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representa la arquitectura, entre ellos se destaca el uso de los edificios, las características 
con las que fueron construidas y decoradas, así también su historia, y todo lo que eso 
refleja. Es por ello que los resultados reflejan la diversidad entre los valores que se 
incorporan en la parte académica para apreciar la arquitectura, como son: la utilidad, el 
espacio, la variedad de estilos en los elementos arquitectónicos (columnas, cúpulas, arcos, 
etc.), la proporción, ritmo, escala, textura, luz, y color. En términos más generales, cabría 
hacer tres consideraciones sobre la relación arquitectura-turismo: (…) y esto va a destacar 
en función a las nuevas tendencias turísticas y por ende al crecimiento por el interés de la 
arquitectura contemporánea más vanguardista como reclamo turístico. (P.64-67) 
El proceso del diseño arquitectónico según rodríguez (2014) menciona que se relaciona el 
objeto, sujeto y el contexto y forma un triángulo perfecto del cual se puede establecer el 
diseño final y por ende se puede relacionar que el contexto y el sujeto genera necesidades, 
la respuesta del sujeto al contexto genera demandas, la acción del sujeto al objeto genera 
requerimiento y la respuesta del objeto al sujeto genera satisfacción y todo ello genera el 
proceso del diseño arquitectónico. 
Respecto a las dimensiones de la variable Diseño Arquitectónico se tomará en 
consideración las siguientes: Tecnológico, Funcional y Antropometría Espacial. 
En lo Tecnológico. Es el diseño arquitectónico y la conexión de materiales con el entorno 
(rodríguez, 2014). En lo Funcional. La forma y la función es la esencia del diseño 
arquitectónico, en armonía con el entorno (le corbusier, 1995) y en Antropometría Espacial 
es la escala humana es el factor principal para dimensionar y plasmar el diseño 
arquitectónico (neufer, 2009). 
Después de estudiar la primera variable se desarrollará el análisis del Potencial Turístico: 
El potencial turístico de las edificaciones de arquitectura moderna es estudiado en esta 
investigación en relación a su influencia en la memoria colectiva de los habitantes de 
Coishco, Covarrubias (2014) menciona que el potencial turístico lo determina la forma en 
que la oferta de productos y servicios turísticos de una localidad se adapta para satisfacer 
las necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los turistas nacionales e 
internacionales y se encuentra en función de diversos atributos desde cuestiones como 
accesibilidad, ubicación e infraestructura, diseño, hasta su rareza e historia, etc. Todo esto 
en su conjunto señala si un recurso tiene potencial o no. Es definido como el conjunto de 
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características que posee un recurso para poder atraer visitantes, de manera que este 
potencial les otorga valorización con respecto a su importancia actual. 
Además, Como dijo Boullón (2006), “El turismo no nació de una teoría, sino de una 
realidad que surgió espontáneamente, y se fue configurando a sí misma bajo el impacto de 
descubrimientos en otros campos” (p. 17). Para entender el fenómeno turístico del siglo 
XXI se requiere visión integral ante los nuevos problemas de este siglo, ya que las 
disciplinas tradicionales no alcanzan para explicarlo (Dachary y Arnaiz, 2006, p. 14) 
Mikery (2014) en su Tesis “Potencial Agroindustrial de Tepexilotla, Veracruz, México” 
señala que: El término potencial turístico es usado ampliamente en distintos contextos y 
ámbitos de investigación: ciencias ambientales, agrícolas y sociales, que proveen de 
características particulares el término según el enfoque de investigación que dirija la 
investigación. (…) es necesario definir conceptualmente este término potencial. Desde sus 
orígenes etimológicos del latín, el término potencial se conforma de la unión de tres partes: 
el vocablo potis que significa “poder”, el nexo –nt- que equivale a “agente”, y el sufijo –al 
que puede traducirse como “relativo a”, lo cual podría entenderse como “lo relativo a un 
agente de poder”. Podemos decir entonces que, para nuestro objeto de estudio: el término 
potencial turístico se refiere a la capacidad o aptitud que tienen estas edificaciones en un 
lugar y/o ubicación determinada para desarrollar ciertas actividades dada las cualidades y 
valores que poseen y así satisfacer los gustos y preferencias actuales de los visitantes al 
lugar en particular. 
Mincetur (2004), citado por Trujillo (2017), definió: Turismo es viajar por placer, a su vez 
es utilizar el tiempo libre para su recreación. También señaló que los componentes del 
producto turístico, está compuesto por todos los elementos que se pueda brindar a los 
turistas que vienen a conocer otros lugares, fuera de su entorno (p. 21). 
Respecto a las dimensiones de la variable Potencial Turístico se tomará en consideración 
las planteadas por Trujillo (2017); Dimensión Promoción de la Identidad cultural y 
Promoción Comercial. 
De la dimensión Promoción de la Identidad cultural se establecen los siguientes 
indicadores: Recursos turísticos: que son de distinto tipo, materiales y/o inmateriales, sin 
acondicionamiento ni servicios incorporados, pero que cuentan con potencial para generar 
interés y desplazamientos de visitantes y turistas. Se dividen en: Manifestaciones 
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culturales: Expresiones humanas, materiales y/o inmateriales, antiguas y/o 
contemporáneas, conocidas en el país. Como el folclor que es un conjunto de 
manifestaciones culturales como costumbres, leyendas, artes, gastronomía, etc., basadas en 
las tradiciones populares y que caracterizan un determinado espacio geográfico. 
Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: Son las manifestaciones 
creadas para fomentar el arte, la ciencia y la cultura. Acontecimientos programados: 
Eventos organizados, tradicionales o actuales, que forman parte del calendario religioso, 
festivo, cívico, económico y/o ambiental de un lugar. 
Atractivos turísticos: son recursos turísticos debidamente acondicionados y con actual 
oferta de servicios para recibir turistas y visitantes, por lo que son parte de circuitos y 
viajes programados. Pueden ser materiales y/o inmateriales. 
Planta turística: conformado por los servicios directamente relacionados al quehacer 
turístico, como hospedajes, alimentos y bebidas, agencias de viajes, transporte turístico, y 
guías turísticos. 
Servicios complementarios: son servicios para necesidades personales, sociales y 
económicas, como son los servicios de salud, seguridad ciudadana, conexión a internet, 
información turística, casas de cambio de moneda extranjera y otros establecimientos 
afines. 
Dimensión Promoción Comercial se establece los siguientes indicadores: Equipamientos 
comerciales y publicitarios. Originalmente el término de mercado y promoción comercial y 
publicitaria se utilizó para designar el lugar donde compradores y vendedores se reunían 
para intercambiar sus bienes (Monferrer, 2013). 
Siguiendo con la investigación se procede a establecer la justificación: 
 
Se justifica por conveniencia ya que se pretende generar conciencia responsable de 
identidad cultural en las autoridades y población de Coishco y santa, respecto a la 
recuperación de la arquitectura republicana, identidad para la cultura para estos distritos y 
la provincia y que por su importancia para el potencial turístico. En lo social ya que es una 
preocupación el estado de una estructura arqueológica y su recuperación, ayudando en la 
identidad cultural de estos distritos, y el potencial turístico, ayudando en el aspecto socio 
económico, generador de fuentes de trabajo. En lo práctico porque ayudará a la 
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recuperación de un patrimonio no reconocido y evitando que con el tiempo se pueda caer 
por su antigüedad, dando solución con la propuesta arquitectónica de restauración. Tiene 
un valor teórico porque se conocerá el diseño arquitectónico que se desarrolló en la época 
de la era del guano en el Perú, teniendo como dato que en los libros de arquitectura  
peruana no hablan de esta edificación y su arquitectura. Se justifica en lo metodológico 
porque se medirá el grado de influencia en el potencial turístico, con instrumentos de 
encuestas en la población local, entrevistas a historiadores, arquitectos y autoridades de los 
dos distritos el cual puede ser replicado en futuras investigaciones. Esto por la validez y 
confiabilidad del instrumento que evidencia su utilidad para medir 
Después de haber desarrollado la realidad problemática se puede plantear la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre el diseño arquitectónico y potencial 
turístico de la casona republicana de la Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – 
Coishco, Ancash, ¿2019? 
Se plantearon los siguientes objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre el diseño arquitectónico y el potencial turístico de 
la Casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 
2019. 
Objetivos Específicos 
Identificar el nivel de diseño arquitectónico de la casona Republicana Isla Santa: 
Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019. 
Describir el nivel del potencial turístico de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio 
edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019. 
Determinar la relación entre la dimensión Tecnológico del diseño arquitectónico y el 
potencial turístico de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado  no 
reconocido – Coishco, Ancash, 2019 
Determinar la relación entre la dimensión Funcional del diseño arquitectónico y el 
potencial turístico de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado  no 
reconocido – Coishco, Ancash, 2019. 
Determinar la relación entre la dimensión Antropometría Espacial del diseño 
arquitectónico y el potencial turístico de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio 
edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019 
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Continuando con la investigación se plantean las siguientes hipótesis de Investigación 
Hipótesis General 
Hi: existe relación significativa entre el diseño arquitectónico y el potencial turístico de la 
Casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 
2019. 
 
Ho: No existe relación significativa entre el diseño arquitectónico y el potencial turístico 




Hi: Existe relación entre la dimensión Tecnológico del diseño arquitectónico y el potencial 
turístico de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – 
Coishco, Ancash, 2019. 
Ho: No Existe relación entre dimensión Tecnológico del diseño arquitectónico y el 
potencial turístico de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado  no 
reconocido – Coishco, Ancash, 2019 
Hi: Existe relación entre la dimensión Funcional del diseño arquitectónico y el potencial 
turístico de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – 
Coishco, Ancash, 2019. 
Ho: No Existe relación entre la dimensión Funcional del diseño arquitectónico y el 
potencial turístico de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado  no 
reconocido – Coishco, Ancash, 2019. 
Hi: Existe relación entre la dimensión Antropometría espacial del diseño arquitectónico y 
el potencial turístico de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado no 
reconocido – Coishco, Ancash, 2019. 
Ho: No Existe relación entre la dimensión Antropometría Espacial del diseño 
arquitectónico y el potencial turístico de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo y de diseño no 
experimental; ya que según Sánchez y Reyes (1998, p. 11), menciona que la 
investigación cuantitativa de diseño no experimental es aquella que no modifica 
ninguna conducta o acción de los participantes de la muestra en estudio, es decir se 
recopila la información tal cual se presenta en la realidad de una manera natural 
(Valderrama, 2013). Es de corte transversal por que se da en un solo momento. 
Además, es de tipo correlacional ya que se va a determinar si existe relación entre las 





O1: Diseño arquitectónico 
M: Pobladores del Distrito de Coishco 
r: Relación entre variables 
O2: Potencial turístico 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Diseño arquitectónico 
Variable 2: Potencial turístico 
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Matriz de Operacionalización de la variable 
 






Rodríguez (2014) El diseño 
arquitectónico es una relación 
exacta y equilibrada del arte con 
la construcción, lo que daba por 
resultado la arquitectura, esta 
relación la entiendo yo como un 
equilibrio entre la razón y la 
intuición. 
El diseño arquitectónico comprende 
el estudio de la antropometría, 
tecnológico y funcional, información 
que será recogida mediante la técnica 
de la encuesta y la aplicación de 
cuestionario de preguntas cerradas. 
Mediante los instrumentos técnicos, 
planos, estudio de suelos, cuadros de 
análisis. 





















Según Solson (1.999) En el 
estudio del potencial turístico 
debe partirse de la base de que 
existen recursos básicos y 
complementarios, que junto a las 
infraestructuras, los servicios 
turísticos, la promoción y 
servicios de información y la 
propia demanda, van a conformar 
lo que denominaremos el sistema 
El potencial turístico se medirá 
mediante encuesta en la población 
Coishco y se aplicará un cuestionario 
para medir las dimensiones y la 
variable de estudio. 
 
 
















 turístico, elementos que 
interactúan por la acción del 
turista que origina esta relación y 
es, en consecuencia, el que 
convierte al gran conjunto turismo 
en un sistema. Este sistema estará 
además influenciado por una serie 
de factores externos como los 
líderes administrativos, la 
comunidad, los empresarios, la 
formación, la competencia, 
además de los propios recursos 



















2.3. Población y muestra 
La población de la investigación estuvo representada por la población del distrito de 
Coishco, Al respecto Arias (2006), lo define como un conjunto de elementos finito o 
infinito y con similares características. 
Criterios de inclusión: 
 
Los ciudadanos mayores de edad. 
 
Los ciudadanos que desean participar en la investigación. 
Criterios de exclusión: 
Los ciudadanos menores de edad 
 
Ciudadanos que no vivan en el distrito de Coishco. 
Muestra 
Como no se conoce la población exacta se tomó en cuenta la muestra no 
probabilística por conveniencia ya que no se tuvo una población finita y se estimó en 
ese sentido una muestra de 180 personas para participar en esta investigación en 
función a los criterios de inclusión y exclusión. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
 
La encuesta fue la técnica que se desarrolló en esta investigación fue la encuesta, 
según Hernández, Fernández y Batista (2014) menciona que una de las técnicas de 




Los instrumentos que se establecieron para la investigación se crearon considerando 
las teorías de cada variable, en ese sentido se determinó dos instrumentos, uno para 
medir la Diseño arquitectónico y el otro para medir el nivel de y potencial turístico, 
que fueron elaborados y validados para esta investigación. 
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Validez y confiabilidad del instrumento 
 
Para determinar la validez del instrumento se tuvo en cuenta lo que indica Hernández 
et al. (2014), la validez del instrumento se analiza en función al grado en que el 
instrumento mide la variable y la confiabilidad se determina en función al grado de 
relación que tiene la variable y que esta de los mismos resultados aplicando a más de 
un participante. Por ello en esta investigación se realizó la validación de contenido 
para los dos instrumentos, por medio de del Juicio de Expertos, a cargo de 3 expertos 
que tengan la experiencia y el conocimiento con la investigación y un experto en 
metodología de investigación. Y para determinar la confiabilidad se realizó una 
prueba piloto a 15 agentes que tengas similares características con la muestra. Se 
utilizó el análisis de consistencia interna según la técnica Alpha de Cronbach, 




Para el desarrollo de la investigación se escogió el distrito de Coishco que se 
encuentra en el departamento de Ancash en donde se desarrolló la investigación. 
Luego de hacer un diagnóstico y explicarles a las personas que participarán en la 
investigación se determinó la muestra, de acuerdo a los criterios de inclusión y 
exclusión. A la población de estudio se le indicó y explicó el propósito de la 
investigación, y se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos y contestaron en 
base a sus percepciones, seleccionando los ítems que más se orientaban a su realidad. 
Después de haber obtenido la información se procesó en una base de datos a través 
del software Microsoft Office Excel, y para su análisis en un enfoque cuantitativo se 
utilizó el software SPSS versión 24, lo que permitió determinar la relación existente 
entre las variables de estudio. 
 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis descriptivo de cada variable de estudio: Diseño arquitectónico y 
potencial turístico de la casona republicana de la Isla Santa: Patrimonio edificado no 
reconocido – Coishco, se utilizó el software de Microsoft Excel y el software 
estadístico “Statistical Packagefor Social Sciences” (SPSS, versión 24). 
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Para la estadística inferencial, dependiendo de la prueba de normalidad se podrá 
utilizar la prueba de correlación de Pearson o Rho de Spearman, los software que se 
utilizaron son: Microsoft Excel y SPSS versión 24 con la finalidad de determinar la 
relación y el grado de relación que existe entre las variables, así como sus 
dimensiones. 
2.7. Aspectos éticos 
Dicha investigación se orientó en función a las pautas generadas por la RR N°089 
que brinda las pautas sobre proyectos de investigación y tesis, el trabajo de 
investigación estará desarrollado por el propio autor. Además se tuvo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
- Se tuvo en cuenta las normas APA para establecer las citas de autores que se 
fundamente en el derecho de autor. 
- Los instrumentos a utilizar no perturbarán la susceptibilidad de las personas. 
- Existe trasparencia en los datos y su procesamiento. 












Adecuado Regular Inadecuado 
III. RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos después aplicar el cuestionario dieron como resultados los 





3.1. De los objetivos específicos: 




Nivel de Diseño arquitectónico 
 
Frecuencia Porcentaje 
Adecuado 0 0% 
Regular 180 100% 
Inadecuado 0 0% 
  Total  180  100,0  
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
 
 
Figura 1. Nivel de Diseño arquitectónico 
 
 
Descripción: Del análisis de la tabla 1 en función a los encuestados se pudo 
establecer que el 100% indican un nivel regular en el diseño arquitectónico de la 
casona republicana en el distrito de Coishco, Ancash, 2019. 
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Tabla 2 
Nivel de Dimensiones de Diseño arquitectónico 
 
 
 Tecnológico  Funcional  Antropometría 
Espacial 
















19 10,6% 0 0% 0 0% 
Total 180 100% 180 100% 180 100% 




Descripción: De lo observado en la tabla 2 según los encuestados, se pudo 
observar lo siguiente: 
- En la dimensión tecnológico según los participantes del cuestionario el 
89,4% mencionan que el nivel es regular, el 10,6% mencionaron que el  
nivel es inadecuado y no hubo participante que indicó un nivel adecuado en 
el distrito de Coishco, Ancash, 2019. 
 
- En la dimensión funcional el 100% de los que participaron en la encuesta 
indican un nivel regular, y no hubo participantes que indicaron un nivel 
adecuado e inadecuado en el distrito de Coishco, Ancash, 2019. 
 
- En la dimensión antropometría espacial el 100% de los que participaron en 
la encuesta indican un nivel regular, y no hubo participantes que indicaron 













Adecuado Regular Inadecuado 








Adecuado 44 24,4% 
Regular 136 75,6% 
Inadecuado 0 0% 
Total 180 100,0 
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
 
 
Figura 2: Nivel de Potencial Turístico 
 
 
Descripción: Del análisis de la tabla 3 en función a los encuestados se pudo 
establecer que el 75,6% indican un nivel regular en el potencial turístico, un 
24,4% menciona que el potencial turístico es de nivel adecuado y no hubo 
encuestado que indica un nivel inadecuado en la casona republicana en el distrito 
de Coishco, Ancash, 2019. 
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Tabla 4 
Nivel por Dimensiones de Potencial Turístico 
 
Promoción de la 
identidad cultural 
Promoción de comercio 
 F % F % 
 
Adecuado 
56 31,1% 38 21,1% 
Regular 
124 68,9% 142 78,9% 
Inadecuado 
0 0% 0 0% 
Total 180 100% 180 100% 
Fuente: base de datos del instrumento de medición 
 
Descripción: De lo observado en la tabla 4 según los encuestados, se pudo 
observar lo siguiente: 
- En la dimensión promoción de la identidad cultural según los participantes 
del cuestionario el 68,9% mencionan que el nivel es regular, el 31,1% 
mencionaron que el nivel es el adecuado y no hubo participante que indicó 
un nivel inadecuado en el distrito de Coishco, Ancash, 2019. 
 
- En la dimensión promoción de comercio según los participantes del 
cuestionario el 78,9% mencionan que el nivel es regular, el 21,1% 
mencionaron que el nivel es el adecuado y no hubo participante que indicó 






Relación entre la dimensión tecnológico y el potencial turístico 
 
 
Diseño Arquitectónico r Sig.(p) 
 










Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción: Según la tabla 5 en la dimensión tecnológico se establece que si tiene relación 
con la variable potencial turístico (p<.01) y un grado alto (r =0,683) en el distrito de 
coishco, Ancash, 2019 
 
Tabla 6 
Relación entre la dimensión funcional y el potencial turístico 
 
Diseño Arquitectónico r Sig.(p) 
 










Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Descripción: Según la tabla 6 en la dimensión funcional se establece que si tiene 
relación con la variable potencial turístico (p<.01) y un grado alto (r =0,784) en el 
distrito de coishco, Ancash, 2019. 
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Tabla 7 
Relación entre la dimensión Antropometría espacial y el potencial turístico 
 
  Diseño Arquitectónico r Sig.(p) 








Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción: Según la tabla 7 en la dimensión antropometría espacial se establece que si 
tiene relación con la variable potencial turístico (p<.01) y un grado muy alto (r =0,823) 
en el distrito de coishco, Ancash, 2019 
 
Del objetivo general: 
Tabla 8 
Relación entre el diseño arquitectónico y potencial turístico 
 










Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Descripción: En la tabla 8 al realizar la prueba de correlación de spearman podemos 
observar que: 
- La variable diseño arquitectónico se relaciona muy significativa (p<.01) y en grado  





Después de haber analizado los resultados de la investigación se van a discutir los mismos, 
para poder identificar como esta fluctuando las variables de estudio. 
 
De los objetivos específicos: 
 
 
Según los resultados obtenido en la tabla y figura 1 por la muestra de la investigación, y a 
partir del Objetivo específico N° 01 que es identificar el nivel de diseño arquitectónico de 
la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 
2019. Se observa que el 100% de los encuestados, indican que hay un nivel regular en el 
diseño arquitectónico de la casona republicana ubicado en la isla blanca en el distrito de 
coishco. Estos resultados coinciden con Uvietta, Paleo y Gandolfi (2015), En su 
investigación acerca del análisis de la arquitectura funeraria en su diseño y representación 
cultural en los años de 1860 y 1940 en la sociedad de Magdalena se pudo evidenciar en el 
caso del cementerio municipal de Magdalena que no solo se establece la infraestructura 
sino los aspectos representativos entorno a los ritos funerarios, diseño de escultura y 
arquitectura, su historia entre otros. Se contradice con Muñoz y Peñate (2014) en su 
investigación llegaron a la conclusión que el edificio de la industria desarrollo un diseño 
arquitectónico dominante en su momento, orientado a la modernidad, pero no quitando el 
enfoque del diseño en el siglo XX. En el diseño se abandonó la decoración y la simetría; se 
adaptaron las nuevas formas expresivas a la función. 
Analizando los resultados De la tabla y figura 3 de la muestra en estudio, en función al 
Objetivo específico N° 02, que es Describir el nivel del potencial turístico de la casona 
Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019. Se 
pudo establecer que el 75,6% indican un nivel regular en el potencial turístico, un 24,4% 
menciona que el potencial turístico es de nivel adecuado y no hubo encuestado que indica 
un nivel inadecuado en la casona republicana en el distrito de Coishco. Estos resultados se 
comparan con Pérez (2009) quien Investigó Acerca de los centros turísticos basados en el 
turismo de sol y playa en relación a sistemas urbanos complejos, articulados con espacios 
públicos, fachadas entre otros, generando un potencial turístico. Aunque el potencial 
turístico no está establecido en su totalidad el autor planteó identificar cuáles de las 
estructuras urbanas que conforman esos centros turísticos son más atractivas, más 
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adecuadas al ocio y el disfrute. En el cual se puede emerger el potencial turístico y así 
generar mayor ingreso para la comunidad y para la población. Con el objetivo de 
potencializar las zonas que tenga déficit de atractivos y hacerlas más competentes en los 
distintos destinos del turismo. Asimismo, Nenadich (2013), en su investigación tuvo como 
objetivo determinar la construcción y el desarrollo de las comunidades planificadas y como 
influyó el desarrollo del nuevo urbanismo, El autor concluye que para comprender el 
Nuevo Urbanismo se debe hacer una reflexión tanto del espacio, memoria y utopía. En ese 
sentido se pudo evidenciar que para generar un nuevo urbanismo se debe primero entender 
el pasado para orientar el diseño arquitectónico en formar estructura que tengan recuerdos 
y respetar la historia. Esto conlleva a notar que nuestras experiencias del presente  
dependen mucho del conocimiento del pasado. 
Analizando los resultados inferenciales de los objetivos específicos identificados en 
las tablas 5, 6 y 7 de la muestra en estudio, en función al Objetivo específico N° 03 que es 
determinar la relación entre la dimensión Tecnológico del diseño arquitectónico y el 
potencial turístico de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado  no 
reconocido – Coishco, Ancash, 2019. Se observa según los encuestados que si tiene 
relación con la variable potencial turístico (p<.01) y un grado alto (r =0,683) en el distrito 
de coishco, Ancash, 2019. Asimismo con el Objetivo específico N° 04 que es determinar la 
relación entre la dimensión Funcional del diseño arquitectónico y el potencial turístico de 
la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 
2019 se observa que si tiene relación con la variable potencial turístico (p<.01) y un grado 
alto (r =0,784) en el distrito de coishco, Ancash, 2019. y el Objetivo específico N° 05 que 
es determinar la relación entre la dimensión Antropometría Espacial del diseño 
arquitectónico y el potencial turístico de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio 
edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019, Se observa que: que si tiene relación 
con la variable potencial turístico (p<.01) y un grado muy alto (r =0,823) en el distrito de 
coishco, Ancash, 2019. Estos resultados se relacionan con lo establecido en la teoría según 
Boullón (2006), “El turismo no nació de una teoría, sino de una realidad que surgió 
espontáneamente, y se fue configurando a sí misma bajo el impacto de descubrimientos en 
otros campos” (p. 17) esto hace mención que el potencial turístico esté ligado con el diseño 
arquitectónico del mismo y como se relaciona en el campo cultural como en el comercial. 
Así también se relaciona con Covarrubias (2014) menciona que el potencial turístico lo 
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determina la forma en que la oferta de productos y servicios turísticos de una localidad se 
adapta para satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los turistas 
nacionales e internacionales y se encuentra en función de diversos atributos desde 
cuestiones como accesibilidad, ubicación e infraestructura, diseño, hasta su rareza e 
historia, entre otros, en ese sentido la tecnología, funcional y antropometría espacial se 
relaciona con el potencial turístico. 
 
Del objetivo General: 
 
 
Después de haber Analizado los resultados De la tabla 8 según la muestra de estudio y 
adecuando al Objetivo General que es determinar la relación que existe entre el diseño 
arquitectónico y el potencial turístico de la Casona Republicana Isla Santa: Patrimonio 
edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019. Se pudo establecer que la variable 
diseño arquitectónico se relaciona muy significativa (p<.01) y en grado muy alto (r = 
0.948) con la variable potencial turístico en los que participaron en el cuestionario en el 
distrito de coishco. Estos resultados se comparan con Frontini (2013), quien señala que la 
perspectiva que tiene el autor para la historia es evidente, ya que pone valor a cosas que 
pasan desapercibidas pero que en el transcurso del tiempo van tomando importancia. En 
ese sentido se puede deducir que el diseño arquitectónico con el pasar del tiempo genera un 
potencial turístico, siempre y cuando halla de por medio historia. También coincide con 
Santos (2016) quien desarrollo una investigación en Australia, Sídney, acerca del Centro 
Cívico Ryde, en el cual se pudo evidenciar que el potencial turístico se basa en la  
invención del proyecto en una zona montañosa cubierto de vegetación, todo ello para 
conectar a la comunidad y el contexto local, se diseñó dicho edificio con la intención de 
priorizar a las personas a través de su complejo para que se inmiscuyan y relacionen más 
con la naturaleza. Y poder interactuar con el espacio abierto, el proyecto se orienta no solo 





Después de haber analizado los resultados en función a los objetivos de la investigación se 
puede concluir de la siguiente manera: 
Primero: Se determinó que existe relación directa y muy significativa entre el diseño 
arquitectónico (p<.01) y en grado muy alto (r = 0.948) con la variable potencial 
turístico en el distrito de coishco, Ancash, 2019. 
Segundo: Se estableció en función a los encuestados que el 100% opinan que el nivel es 
regular, es por ello que aunque si existe un nivel de diseño arquitectónico se 
debe de mejorar algunas condiciones del potencial turístico para que el estudio 
sea adecuado en el distrito de coishco, Ancash, 2019. 
Tercero: Se pudo establecer en función a los encuestados que el 75,6% opinan que el  
nivel es regular, asimismo se pudo evidenciar que el 24,4% mencionan que el 
nivel es adecuado en la variable potencial turístico en el distrito de coishco, 
Ancash, 2019. 
Cuarto: Se pudo evidenciar una relación directa y muy significativa (p<.01) y en grado 
alto (r = 0.683) entre la dimensión tecnológico y la variable potencial turístico 
en el distrito de coishco, Ancash, 2019. 
Quinto: Se evidenció que existe relación directa y muy significativa (p<.01) y en grado 
alto (r = 0.784) entre la dimensión funcional y potencial turístico en el distrito 
de coishco, Ancash, 2019. 
Sexto:  Se concluye que existe relación directa y muy significativa (p<.01) y en grado  
muy alto (r = 0.823) entre la dimensión antropometría espacial y potencial 




Primero: Se le recomienda al estado tomar la iniciativa de la población de poder nombre a 
la casona republicana ubicado en la isla blanca ser patrimonio cultural nacional 
por ser parte de la cronología del Perú y un baluarte de la época colonial. 
Segundo: Se recomienda al alcalde del distrito de coishco tomar la iniciativa para hacer la 
gestión del nombramiento de la casona republicana como patrimonio cultural 
nacional e implementar y construir estructuras para hacer más accesible el 
ingreso dicha casona por parte de la población y así convertirse en un potencial 
turístico. 
Tercero: A las Autoridades del distrito de coishco se les recomienda difundir con mayor 
incidencia la casona republicana y así poder generar mayor conocimiento para 
poder dar pase al nombramiento como patrimonio cultural nacional. 
Cuarto: A los ciudadanos del distrito de coishco se les recomienda visitar con mayor 
continuidad la casona republicana para que se difunda dicha estructura como un 
patrimonio cultural y hacerlo más conocido por la población. 
Quinto: Se recomienda que a partir de este trabajo de investigación sea un punto de  
partida para que se continúe con dicha investigación y pueda ampliarse de 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 




Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Ítems Marco Teórico Método 
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Anexo2: ENCUESTA PARA EVALUAR EL IMPACTO EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
SOBRE LA CASONA REPUBLICANA DE LA ISLA SANTA 
Instrucciones: La presente encuesta se realiza con el propósito de conocer la apreciación de la 
Casona Republicana de la Isla Santa, lo cual servirá para identificar la demanda y perfil del turista 
que visita este patrimonio cultural. 
Edad: 
 
Lugar de Procedencia: 
 
Grado de Instrucción: 
 
Con que frecuencia visita este patrimonio cultural: 
 
1 a 2 veces en temporada de verano 
 
1 a 2 veces en temporada de Fiesta Patronal “San Pedro” 
 




En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
 
En desacuerdo 
De acuerdo Totalmente en 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
ÍTEMS 1 2 3 4 5 
TECNOLÓGICO      
1. Se encuentra accesible la casona republicana para poder 
visitarla 
     
2. La construcción de la casona republicana tiene las 
características de ser segura 
     
3. Los materiales con lo que está construida la casona es resistente 
a pesar de los años 
     
4. ¿Si se restaura la casona Republicana de Isla santa, te gustaría 
visitarla y ver los mismos detalles arquitectónicos de la época de 
los años 1900, iluminación, mobiliarios y detalles constructivos? 
     
FUNCIONAL      
5. ¿Ud. le parece atractivo el diseño arquitectónico de la casona, 
sus detalles, fachadas y Ubicación? 
     
6. ¿Estarías de acuerdo que se respete el diseño arquitectónico de 
la casona republicana? 
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7. La forma de la casona es referente y atractiva para poder 
visitarla 
     
8. La función de la casona es referente para ser patrimonio 
histórico cultural del País? 
     
ANTROPOMETRÍA ESPACIAL      
9. ¿El diseño arquitectónico de la casona, te parece importante 
para el aporte histórico – cultural del País. 
     
10. ¿los ambientes de la casona son espaciosas y se puede 
acceder? 
     
11. ¿la forma y el espacio que comprende la casona crees que sea 
la adecuada para ser el primer museo de sitio en el litoral 
peruano? 
     
12. ¿El espacio y la forma de la casona, sería necesario restaurar e 
implementar las edificaciones existentes, muelle colgante y 
caminos existentes? 
     
13. ¿El Inmobiliario que se encuentra en la casona republicana es 
el adecuado para el confort? 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR EL IMPACTO EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO SOBRE LA 
CASONA REPUBLICANA DE LA ISLA SANTA 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para evaluar el impacto en el diseño 
arquitectónico sobre la casona republicana de la isla santa 
2) Autor: 
Adaptación: 
Br. Víctor Kenye Quispe Velarde 
3) N° de ítems 13 
4) Administración Individual 
5) Duración 30 minutos 
6) Población La población del distrito de Coishco. 
7) Finalidad 
Evaluar el impacto en el diseño arquitectónico sobre la 
casona republicana de la isla santa. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa tres dimensiones: I. Tecnológico (ítems 
1, 2, 3, 4); II. Funcional (ítems 5, 6, 7, 8); III. Antropometría Espacial (ítems 9, 
10, 11, 12, 13). Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las 
puntuaciones en los ítems correspondientes y para obtener la puntuación total se 
suman los subtotales de cada dimensión para posteriormente hallar el promedio 
de las tres dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá el 
diseño arquitectónico de la población del distrito de Coishco, que determina la 
consistencia interna de los ítems formulados para medir dicha variable de interés; es 
decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el 
método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 15 pobladores con 
características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r = 
0. 839 y una Correlación de Pearson máxima de aporte de cada ítem con el total de r 
=     0.806,     lo     que    permite    inferir    que     el     instrumento    a     utilizar es 
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SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 
expertos, especialistas en comunicación y con experiencia en la materia. 
11) Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en 
niveles o escalas de: Inadecuado [13 - 25], Regular: [26 - 52], Adecuado: [53 - 
65]. Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los pobladores para efectos 
del análisis de resultados. 
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ENCUESTA PARA EVALUAR EL IMPACTO EN EL POTENCIAL TURÍSTICO SOBRE LA 
CASONA REPUBLICANA DE LA ISLA SANTA 
Instrucciones: La presente encuesta se realiza con el propósito de conocer la apreciación de la 
Casona Republicana de la Isla Santa, lo cual servirá para identificar la demanda y perfil del turista 
que visita este patrimonio cultural. 
Edad: 
 
Lugar de Procedencia: 
 
Grado de Instrucción: 
 
Con que frecuencia visita este patrimonio cultural: 
 
1 a 2 veces en temporada de verano 
 
1 a 2 veces en temporada de Fiesta Patronal “San Pedro” 
 




En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
 
En desacuerdo 
De acuerdo Totalmente en 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
 
ÍTEMS 1 2 3 4 5 
PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL      
1. ¿Estarías de acuerdo que se implemente, equipamientos 
para el confort del turista en la bahía de coishco? 
     
2. Consideras que la casona republicana debe ser reconocida 
Patrimonio Cultural de la Provincia del Santa, por su historia y 
arquitectura 
     
3. ¿Estaría de acuerdo que se implemente un circuito turístico 
que contemple el confort del visitante? 
     
4. ¿te gustaría que se realicen paseos en embarcaciones, para 
el avistamiento de lobos y aves que viven en la isla? 
     
5. ¿Consideras una prioridad cultural, la remodelación de la 
casona Republicana, para el desarrollo de la identidad 
cultural? 
     
PROMOCIÓN DE COMERCIO      
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6. ¿Estas desacuerdo que se promocione la Casona 
Republicana ubicada en Isla Santa – Coishco? 
     
7. ¿visitarías más seguido la Casona Republicana si se 
implementa un museo de sitio después de su Restauración? 
     
8. ¿Si llegaras a visitar la isla santa, te gustaría que aparte de 
la casona se implemente las edificaciones de madera como 
tiendas artesanales y museos de sitios? 
     
9. ¿recomendarías a las autoridades mejorar la bahía de 
coishco siendo el ingreso más cerca para visitar Isla santa? 
     
10. ¿Recomendarías la visitar isla santa y la Casona 
Republicana? 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR EL IMPACTO EN EL POTENCIAL TURÍSTICO 
SOBRE LA CASONA REPUBLICANA DE LA ISLA SANTA 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para evaluar el impacto en el potencial 
turístico sobre la casona republicana de la isla santa 
2) Autor: 
Adaptación: 
Br. Víctor Kenye Quispe Velarde 
3) N° de ítems 10 
4) Administración Individual 
5) Duración 30 minutos 
6) Población La población del distrito de Coishco. 
7) Finalidad 
Evaluar el impacto en el potencial turístico sobre la 
casona republicana de la isla santa. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa dos dimensiones: I. Promoción de 
la identidad cultural (ítems 1, 2, 3, 4, 5); II. promoción de comercio (ítems 
6, 7, 8, 9, 10). Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las 
puntuaciones en los ítems correspondientes y para obtener la puntuación 
total se suman los subtotales de cada dimensión para posteriormente hallar 
el promedio de las dos dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se 
medirá el potencial turístico de la población del distrito de Coishco, que 
determina la consistencia interna de los ítems formulados para medir dicha 
variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor 
error de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una 
muestra piloto de 15 pobladores con características similares a la muestra, 
obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r = 0. 910 y una Correlación de 
Pearson máxima de aporte de cada ítem con el total de r = 0.888, lo que 
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permite inferir que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE 
CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de 
dos expertos, especialistas en comunicación y con experiencia en la materia. 
11) Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon 
en niveles o escalas de: Inadecuado [10 - 19], Regular: [20 - 40], 
Adecuado: [41 - 50]. Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los 
pobladores para efectos del análisis de resultados. 
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BAREMO DE LA VARIABLE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
MIN = 13 MAX = 65   PERCENTIL 25 = 13 PERCENTIL 75 = 40 
 
NIVEL CATEGORÍA RANGO 
1 INADECUADO [ 13 - 25] 
2 REGULAR [26 – 52] 
3 ADECUADO [53 – 65] 
 
 
BAREMO DE LAS DIMENSIONES DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
MIN = 4 MAX = 20 PERCENTIL 25 = 4 PERCENTIL 75 = 13 









1 INADECUADO 4 – 7 4 – 7 5 – 9 
2 REGULAR 8 – 16 8 – 16 10 – 20 
3 ADECUADO 17 – 20 17 – 20 21 – 25 
 
 
BAREMO DE LA VARIABLE POTENCIAL TURÍSTICO 
 
MIN = 10 MAX = 50 PERCENTIL 25 = 10 PERCENTIL 75 = 31 
 
NIVEL CATEGORÍA RANGO 
1 INADECUADO [10 - 19] 
2 REGULAR [20 - 40] 
3 ADECUADO [41 - 50] 
 
 
BAREMO DE LA DIMENSIÓN DEMOCRACIA 
 
MIN = 5 MAX = 25 PERCENTIL 25 = 5 PERCENTIL 75 = 16 
 
NIVEL CATEGORÍA 




1 INADECUADO 5 – 9 5 – 9 
2 REGULAR 10 – 20 10 – 20 
3 ADECUADO 21 – 25 21 – 25 
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Estadísticos de fiabilidad 









Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
 
DA1 37,06 19,600 ,802 ,799 
DA2 36,82 24,471 ,411 ,833 
DA3 36,30 21,831 ,651 ,815 
DA4 36,29 21,324 ,541 ,826 
DA5 36,30 25,362 ,189 ,847 
DA6 36,17 23,067 ,598 ,821 
DA7 36,26 23,747 ,472 ,829 
DA8 35,53 24,261 ,348 ,837 
DA9 36,09 19,612 ,806 ,799 
DA10 36,82 25,033 ,360 ,835 
DA11 36,16 25,886 ,225 ,841 
DA12 35,88 23,929 ,587 ,824 
 
DA13 
37,13 25,609 ,276 ,839 
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Estadísticos de fiabilidad 









Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 




33,83 28,475 ,865 ,888 
 
PT2 
33,81 33,677 ,515 ,910 
 
PT3 
33,69 28,537 ,765 ,896 
 
PT4 
33,83 30,061 ,768 ,895 
 
PT5 
34,08 30,307 ,690 ,900 
 
PT6 
33,69 28,828 ,888 ,887 
 
PT7 
34,24 35,482 ,383 ,915 
 
PT8 
33,52 32,642 ,585 ,906 
 
PT9 
34,07 30,280 ,775 ,895 
 
PT10 
33,88 32,130 ,489 ,913 
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Anexo 3: MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TÍTULO DE LA TESIS: 
Diseño arquitectónico y potencial turístico de la casona republicana de la Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 
2019. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 






























































la variable y 
dimensión 
Relación entre 
la dimensión y 
el indicador 
Relación entre 
el indicador y 
los ítems 
Relación entre 
el ítem y la 
opción de 
respuesta 













Tecnológico Sistema 1. Se encuentra accesible la casona 
republicana para poder visitarla 















constructivo 2. La construcción de la casona republicana 
tiene las características de ser segura 







Materiales 3. Los materiales con lo que está construida  
la casona es resistente a pesar de los años 









4. ¿Si se restaura la casona Republicana de 
Isla santa, te gustaría visitarla y ver los 
mismos detalles arquitectónicos de la época 
de los años 1900, iluminación, mobiliarios y 
detalles constructivos? 







Funcional Forma 5. ¿Ud. le parece atractivo el diseño 
arquitectónico de la casona, sus detalles, 
fachadas y Ubicación? 











6.   ¿Estarías  de  acuerdo  que  se  respete  el 
diseño arquitectónico de la casona 
     X  X   
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   republicana?               
7. La forma de la casona es referente y 
atractiva para poder visitarla 





Función 8. La función de la casona es referente para 
ser patrimonio histórico cultural del País? 














9. ¿El diseño arquitectónico de la casona, te 
parece importante para el aporte histórico – 
cultural del País. 






















10. ¿los ambientes de la casona son 
espaciosas y se puede acceder? 





11. ¿la forma y el espacio que comprende la 
casona crees que sea la adecuada para ser el 
primer museo de sitio en el litoral peruano? 







12. ¿El espacio y la forma de la casona, sería 
necesario restaurar e implementar las 
edificaciones existentes, muelle colgante y 
caminos existentes? 









13. ¿El Inmobiliario que se encuentra en la 
casona republicana es el adecuado para el 
confort? 











RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL IMPACTO EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
OBJETIVO: DETERMINAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y EL POTENCIAL TURÍSTICO 
DE LA CASONA REPUBLICANA ISLA SANTA: PATRIMONIO EDIFICADO NO RECONOCIDO – COISHCO, 
ANCASH, 2019. 
DIRIGIDO A: A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE COISHCO 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
   X  
 
APELLIDOS Y NOMBRES  DEL EVALUADOR : MILAGROS A. OLIVOS JIMENEZ 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR : MAGISTER 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TÍTULO DE LA TESIS: 
Diseño arquitectónico y potencial turístico de la casona republicana de la Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 
2019. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 




















































































entre el ítem 










































1. ¿Estarías de acuerdo que se implemente, 
equipamientos para el confort del turista en la 
bahía de coishco? 































3. ¿Estaría de acuerdo que se implemente un 
circuito turístico que contemple el confort del 
visitante? 









4. ¿te gustaría que se realicen paseos en 
embarcaciones, para el avistamiento de lobos y 
aves que viven en la isla? 









5. ¿Consideras una prioridad cultural, la 
remodelación de la casona Republicana, para el 
desarrollo de la identidad cultural? 









2. Consideras que la casona republicana debe 
ser reconocida Patrimonio Cultural de la 
Provincia del Santa, por su historia y 























6. ¿Estas desacuerdo que se promocione la 
Casona Republicana ubicada en Isla Santa – 
Coishco? 




















7. ¿visitarías más seguido la Casona 
Republicana si se implementa un museo de sitio 
después de su Restauración? 












8. ¿Si llegaras a visitar la isla santa, te gustaría 
que aparte de la casona se implemente las 
edificaciones de madera como tiendas 
artesanales y museos de sitios? 











9. ¿recomendarías a las autoridades mejorar la 
bahía de coishco siendo el ingreso más cerca 
para visitar Isla santa? 





10. ¿Recomendarías la visitar isla santa y la 
Casona Republicana? 










RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL IMPACTO EN EL POTENCIAL TURÍSTICO 
 
OBJETIVO: DETERMINAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y EL POTENCIAL TURÍSTICO 
DE LA CASONA REPUBLICANA ISLA SANTA: PATRIMONIO EDIFICADO NO RECONOCIDO – COISHCO, 
ANCASH, 2019. 
DIRIGIDO A: A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE COISHCO 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
   X  
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : MILAGROS A. OLIVOS JIMENEZ 




MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TÍTULO DE LA TESIS: 
Diseño arquitectónico y potencial turístico de la casona republicana de la Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 
2019. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 









































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 













Tecnológico Sistema 1. Se encuentra accesible la casona republicana 
para poder visitarla 















constructivo 2. La construcción de la casona republicana 
tiene las características de ser segura 







Materiales 3. Los materiales con lo que está construida la 
casona es resistente a pesar de los años 









4. ¿Si se restaura la casona Republicana de Isla 
santa, te gustaría visitarla y ver los mismos 
detalles arquitectónicos de la época de los años 
1900, iluminación, mobiliarios y detalles 
constructivos? 







Funcional Forma 5. ¿Ud. le parece atractivo el diseño 
arquitectónico de la casona, sus detalles, 
fachadas y Ubicación? 











6. ¿Estarías de acuerdo que se respete el diseño 
arquitectónico de la casona republicana? 







   7. La forma de la casona es referente y 
atractiva para poder visitarla 





Función 8. La función de la casona es referente para ser 
patrimonio histórico cultural del País? 














9. ¿El diseño arquitectónico de la casona, te 
parece importante para el aporte histórico – 
cultural del País. 






















10. ¿los ambientes de la casona son espaciosas 
y se puede acceder? 





11. ¿la forma y el espacio que comprende la 
casona crees que sea la adecuada para ser el 
primer museo de sitio en el litoral peruano? 







12. ¿El espacio y la forma de la casona, sería 
necesario restaurar e implementar las 
edificaciones existentes, muelle colgante y 
caminos existentes? 









13. ¿El Inmobiliario que se encuentra en la 
casona republicana es el adecuado para el 
confort? 








RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL IMPACTO EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
OBJETIVO: DETERMINAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y EL POTENCIAL 
TURÍSTICO DE LA CASONA REPUBLICANA ISLA SANTA: PATRIMONIO EDIFICADO NO RECONOCIDO – 
COISHCO, ANCASH, 2019. 
DIRIGIDO A: A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE COISHCO 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
   X  
 
APELLIDOS Y NOMBRESDEL EVALUADOR : BYBY THALÍA QUEZADA CHAVEZ 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR  : MAESTRA EN ARQUITECTURA 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TÍTULO DE LA TESIS: 
Diseño arquitectónico y potencial turístico de la casona republicana de la Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 
2019. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 















































































el indicador y 
los ítems 
 
Relación entre el 










































1. ¿Estarías de acuerdo que se implemente, 
equipamientos para el confort del turista en la 
bahía de coishco? 































3. ¿Estaría de acuerdo que se implemente un 
circuito turístico que contemple el confort del 
visitante? 









4. ¿te gustaría que se realicen paseos en 
embarcaciones, para el avistamiento de lobos 
y aves que viven en la isla? 









5. ¿Consideras una prioridad cultural, la 
remodelación de la casona Republicana, para 
el desarrollo de la identidad cultural? 









2. Consideras que la casona republicana debe 
ser reconocida Patrimonio Cultural de la 
Provincia del Santa, por su historia y 























6. ¿Estas desacuerdo que se promocione la 
Casona Republicana ubicada en Isla Santa – 
Coishco? 




















7. ¿visitarías más seguido la Casona 
Republicana si se implementa un museo de 
sitio después de su Restauración? 












8. ¿Si llegaras a visitar la isla santa, te 
gustaría que aparte de la casona se 
implemente las edificaciones de madera 
como tiendas artesanales y museos de sitios? 











9. ¿recomendarías a las autoridades mejorar 
la bahía de coishco siendo el ingreso más 
cerca para visitar Isla santa? 





10. ¿Recomendarías la visitar isla santa y la 
Casona Republicana? 










MAESTRA EN ARQUITECTURA 
 
 
RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL IMPACTO EN EL POTENCIAL TURÍSTICO 
 
OBJETIVO: DETERMINAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y EL POTENCIAL TURÍSTICO 
DE LA CASONA REPUBLICANA ISLA SANTA: PATRIMONIO EDIFICADO NO RECONOCIDO – COISHCO, 
ANCASH, 2019. 
DIRIGIDO A: A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE COISHCO 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
   X  
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : BYBY THALÍA QUEZADA CHAVEZ 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR : 
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Anexo 4: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Yo,  , acepto participar voluntariamente en el estudio “Diseño 
arquitectónico y potencial turístico de la casona republicana de la Isla Santa: Patrimonio 
edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019”. 
Condiciones para ser parte de esta investigación 
 
 
- Tener mayoría de edad (mayor de 18 años) 
- Anonimato (mi información no será especifica) 
- Acepto responder con sinceridad las preguntas o ítems que se generan en el 
cuestionario 
 
Declaro que he leído y (he) comprendido las condiciones de mi participación en este estudio. He 

















Coishco, 12 de diciembre del 2019 
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Anexo 5: Base de Datos del Diseño Arquitectónico 
 
DA1 DA2 DA3 DA4 TECNOLÓGICO DA5 DA6 DA7 DA8 FUNCIONAL DA9 DA10 DA11 DA12 DA13 ANTROP_ESPAC DISEÑO_ARQUITEC 
2 3 3 4 12 3 4 3 3 13 4 3 3 3 3 16 41 
3 3 3 3 12 2 3 4 4 13 3 3 3 4 2 15 40 
2 4 3 2 11 3 4 3 4 14 3 2 4 3 3 15 40 
2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 4 3 3 3 2 15 37 
2 3 3 2 10 3 3 4 3 13 3 3 3 4 3 16 39 
1 2 2 2 7 2 2 2 3 9 2 2 3 3 2 12 28 
2 2 3 3 10 3 3 4 4 14 4 3 4 4 2 17 41 
1 2 2 3 8 4 3 3 4 14 2 2 3 3 2 12 34 
2 2 3 4 11 3 3 3 5 14 3 3 3 4 2 15 40 
3 3 4 3 13 3 3 4 4 14 4 2 4 4 3 17 44 
4 3 4 5 16 3 4 3 4 14 5 3 3 4 2 17 47 
3 3 4 2 12 3 4 3 3 13 3 3 3 3 2 14 39 
3 3 4 3 13 4 4 2 4 14 3 2 3 3 2 13 40 
3 3 2 4 12 5 3 3 5 16 3 3 3 4 3 16 44 
3 2 3 4 12 4 4 3 5 16 4 2 3 3 3 15 43 
1 2 2 2 7 2 2 2 3 9 2 2 3 3 2 12 28 
2 2 3 3 10 3 3 4 4 14 4 3 4 4 2 17 41 
1 2 2 3 8 4 3 3 4 14 2 2 3 3 2 12 34 
2 2 3 4 11 3 3 3 5 14 3 3 3 4 2 15 40 
3 3 4 3 13 3 3 4 4 14 4 2 4 4 3 17 44 
4 3 4 5 16 3 4 3 4 14 5 3 3 4 2 17 47 
3 3 4 2 12 3 4 3 3 13 3 3 3 3 2 14 39 
1 2 2 2 7 2 2 2 3 9 2 2 3 3 2 12 28 
2 2 3 3 10 3 3 4 4 14 4 3 4 4 2 17 41 
1 2 2 3 8 4 3 3 4 14 2 2 3 3 2 12 34 
2 2 3 4 11 3 3 3 5 14 3 3 3 4 2 15 40 
3 3 4 3 13 3 3 4 4 14 4 2 4 4 3 17 44 
4 3 4 5 16 3 4 3 4 14 5 3 3 4 2 17 47 
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3 3 4 2 12 3 4 3 3 13 3 3 3 3 2 14 39 
2 3 3 4 12 3 4 3 3 13 4 3 3 3 3 16 41 
3 3 3 3 12 2 3 4 4 13 3 3 3 4 2 15 40 
2 4 3 2 11 3 4 3 4 14 3 2 4 3 3 15 40 
2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 4 3 3 3 2 15 37 
2 3 3 2 10 3 3 4 3 13 3 3 3 4 3 16 39 
1 2 2 2 7 2 2 2 3 9 2 2 3 3 2 12 28 
2 2 3 3 10 3 3 4 4 14 4 3 4 4 2 17 41 
1 2 2 3 8 4 3 3 4 14 2 2 3 3 2 12 34 
2 2 3 4 11 3 3 3 5 14 3 3 3 4 2 15 40 
3 3 4 3 13 3 3 4 4 14 4 2 4 4 3 17 44 
4 3 4 5 16 3 4 3 4 14 5 3 3 4 2 17 47 
3 3 4 2 12 3 4 3 3 13 3 3 3 3 2 14 39 
3 3 4 3 13 4 4 2 4 14 3 2 3 3 2 13 40 
3 3 2 4 12 5 3 3 5 16 3 3 3 4 3 16 44 
3 2 3 4 12 4 4 3 5 16 4 2 3 3 3 15 43 
1 2 2 2 7 2 2 2 3 9 2 2 3 3 2 12 28 
2 2 3 3 10 3 3 4 4 14 4 3 4 4 2 17 41 
1 2 2 3 8 4 3 3 4 14 2 2 3 3 2 12 34 
2 2 3 4 11 3 3 3 5 14 3 3 3 4 2 15 40 
3 3 4 3 13 3 3 4 4 14 4 2 4 4 3 17 44 
4 3 4 5 16 3 4 3 4 14 5 3 3 4 2 17 47 
3 3 4 2 12 3 4 3 3 13 3 3 3 3 2 14 39 
1 2 2 2 7 2 2 2 3 9 2 2 3 3 2 12 28 
2 2 3 3 10 3 3 4 4 14 4 3 4 4 2 17 41 
1 2 2 3 8 4 3 3 4 14 2 2 3 3 2 12 34 
2 2 3 4 11 3 3 3 5 14 3 3 3 4 2 15 40 
3 3 4 3 13 3 3 4 4 14 4 2 4 4 3 17 44 
4 3 4 5 16 3 4 3 4 14 5 3 3 4 2 17 47 
3 3 4 2 12 3 4 3 3 13 3 3 3 3 2 14 39 
2 3 3 4 12 3 4 3 3 13 4 3 3 3 3 16 41 
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3 3 3 3 12 2 3 4 4 13 3 3 3 4 2 15 40 
2 4 3 2 11 3 4 3 4 14 3 2 4 3 3 15 40 
2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 4 3 3 3 2 15 37 
2 3 3 2 10 3 3 4 3 13 3 3 3 4 3 16 39 
1 2 2 2 7 2 2 2 3 9 2 2 3 3 2 12 28 
2 2 3 3 10 3 3 4 4 14 4 3 4 4 2 17 41 
1 2 2 3 8 4 3 3 4 14 2 2 3 3 2 12 34 
2 2 3 4 11 3 3 3 5 14 3 3 3 4 2 15 40 
3 3 4 3 13 3 3 4 4 14 4 2 4 4 3 17 44 
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Base de Datos del Potencial Turístico 
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Anexo 6: DESCRIPCIÓN DE LA CASONA REPUBLICANA 
 
 
Fuente: imagen tomada de google maps 
 






Fuente: imagen tomada de google maps 
 
Figura 4: Señalización de la ubicación de la Casona Republicana 
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INTERIOR DE LA CASONA REPUBLICANA 
 




Figura 6: Interior de la Casona Republicana 
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PLANOS DE LA CASONA REPUBLICANA 
 















Diseño arquitectónico y potencial turístico de la casona republicana de la Isla Santa: 
Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019. 
2. AUTOR (A) 
 




La investigación titulada Diseño arquitectónico y potencial turístico de la casona 
republicana de la Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 
2019, tuvo como objetivo general determinar la relación entre el diseño arquitectónico 
y potencial turístico de la casona republicana de la Isla Santa: Patrimonio edificado no 
reconocido – Coishco, Ancash, 2019. 
 
El tipo de investigación se aplicó un estudio no experimental y exploratorio 
correlacional. La población estuvo conformada por los ciudadanos del distrito de 
Coishco, el tamaño de la muestra se determinó a través del muestreo no probabilístico 
por conveniencia considerando a 180 ciudadanos. La técnica empleada para recolectar 
información fue la encuesta y como instrumento se empleó el cuestionario, que fue 
debidamente validado a través del juicio de expertos y se determinó su confiabilidad 
mediante Alfa de Cronbach. En conclusión, existe relación directa y muy significativa 
entre el diseño arquitectónico (p<.01) y en grado muy alto (r = 0,948) con la variable 








The research entitled Architectural design and tourism potential of the republican 
house of the Holy Island: Unrecognized built heritage - Coishco, Ancash, 2019, had as 
a general objective to determine the relationship between the architectural design and 
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tourist potential of the republican house of the Holy Island : Unrecognized built 
heritage - Coishco, Ancash, 2019. 
 
The type of research was applied a non-experimental and correlational exploratory 
study. The population was made up of the citizens of the Coishco district, the sample 
size was determined through non-probabilistic sampling for convenience considering 
180 citizens. The technique used to collect information was the survey and as an 
instrument the questionnaire was used, which was duly validated through expert 
judgment and its reliability was determined by Cronbach's Alpha. In conclusion, there 
is a direct and very significant relationship between architectural design (p <.01) and to 
a very high degree (r = 0.948) with the tourism potential variable in the Republican 
house of the Holy Island: Unrecognized built heritage. 
KEYWORDS 
 




En la actualidad se puede divisar multitud de paisajes naturales y paisajes construidos 
por el hombre dentro y fuera del litoral y en todo el mundo, en áreas de transición entre 
los sistemas terrestres y marinos, además de ello existen diversidad de edificaciones 
abandonas que al pasar del tiempo han ido dejándose de lado, ocultando multitud de 
sucesos, acumulando historia, identidad y arquitectura desconocida, hechos y lugares 
que complementan las vivencias del ser humano en un determinado tiempo, asimismo 
un tipo de arquitectura que en la actualidad se desconoce entre la población cercana. 
Asimismo, En el mundo existen construcciones valiosas que en su época tuvieron gran 
importancia para sus propietarios o para las personas que hicieron uso de ellas, 
costaron grandes esfuerzos para construirlas y dotarlas de las comodidades necesarias  
y se constituyeron en una muestra del poder económico o de la cultura de su tiempo; 
sin embargo, por diversos motivos fueron abandonadas y perdieron vigencia y, ahora, 
paulatinamente se van deteriorando por acción de la naturaleza y del hombre. Van der 
Linden, Hua Dong & Heylighen (2019). Indica que, a pesar del objetivo mismo de 
diseñar entornos de vida para las personas, las perspectivas de los usuarios finales 
están sub representadas en los procesos de diseño arquitectónico. Se espera que los 
arquitectos aborden los desafíos de una sociedad diversa y envejecida, pero, debido a 
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procesos de diseño cada vez más complejos, a menudo tienen un acceso limitado a las 
perspectivas de aquellos para quienes están diseñando. Además Jun Tu, & Jian Shen. 
(2019). Mencionan que los diseños arquitectónicos se basan muchas veces para 
resolver problemas ambientales, especialmente en tormentas tropicales y áreas 
propensas a tifones, el diseño de adaptabilidad ambiental de los edificios civiles es 
particularmente importante. En lo particular este artículo compara los diseños 
arquitectónicos de las ventanas en edificios civiles en áreas lluviosas. Basado en el 
análisis de los problemas existentes en la aplicación de las ventanas externas en 
edificios civiles, este documento presenta las medidas de control de los puntos clave 
del diseño, selección, procesamiento, fabricación, instalación, construcción, 
supervisión y gestión de la parte externa. Ventanas para mejorar el nivel de aplicación 
de las ventanas externas en edificios civiles. Todo ello se sustenta en algunas 
evidencias presentadas a nivel mundial como lo menciona Poon (2019) Que en Asia el 
diseño de la arquitectura donde más se desarrolla es en el ámbito hotelero. El 
crecimiento de la economía global de viajes ha llamado la atención sobre cuestiones de 
autenticidad patrimonial de la arquitectura hotelera, que se relaciona con la marca de 
hoteles y resorts a través de la comercialización y promoción del turismo. El lugar y la 
falta de lugar continúan desafiando a los arquitectos ya que la comercialización del 
patrimonio y la cultura a través del diseño de la hospitalidad afecta la respuesta 
actitudinal y las experiencias que moldean, median y construyen. 
Por otro lado, el potencial turístico parte de ser reconocida una construcción ya sea por 
medio natural o creado por el hombre (Lucia & Viorel, 2019). Además, Gâștescu & 
Toma (2019) mencionan que el potencial turístico parte de haber declarado patrimonio 
cultura una estructura o litoral en ese aspecto se puede determinar potencialmente a 
Danubio que fue declarado como reserva de la biosfera y parte de la originalidad del 
potencial turístico de Rumanía es una característica representativa del producto 
turístico que Rumanía puede suministrar, tal como se promociona en el mercado 
turístico interno y externo. La naturaleza muchas veces influye en el potencial turístico 
de una ciudad, reserva o construcción en ese sentido Atzori, Fyall, Tasci & Fjelstul 
(2019) indica que La existencia de una relación entre las intenciones de visitas de los 
turistas hacia un destino afectado por el cambio climático y las representaciones 
sociales que tienen con respecto al cambio climático en sí ofrece una forma alternativa 
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de ver las respuestas declaradas de los turistas. Este estudio concluye que la predicción 
de los cambios en la demanda turística basada en las intenciones de las visitas 
turísticas requiere precaución cuando se trata del cambio climático esto hace que se 
planifique para poder visitar un lugar determinado. (Hale, 2018). 
En el entorno nacional existen muchas construcciones arquitectónicas, en tal sentido 
podemos observar a través de su amplio bagaje patrimonial y cultural, que se sitúa en 
el mapa turístico mundial. Esto lo menciona Ascensión (2005), quien reconoció a 
Lima Metropolitana como la provincia con el mayor número de recursos turísticos 
culturales del Perú, más aún que Cusco, la ciudad más turística del país (p. 130). Esto 
por el diseño arquitectónico de sus construcciones y el potencial turístico que genera 
mayor visita de turistas y por ende mayor ingreso económico, pero eso se debe a que 
las construcciones patrimoniales todavía se encuentran en buen estado, es por ello que 
se debe cuidar y hacer el mantenimiento respectivo al patrimonio cultural. A pesar del 
reconocimiento internacional del patrimonio cultural peruano y del liderazgo 
sudamericano en cuanto a mayor contribución del turismo al PBI total nacional  
(World Travel & Tourism Council, 2017), se debe tener en cuenta que existe 
diversidad de patrimonios que todavía no se han reconocido como tal, y mucho menos 
se ha hecho algo por mejorarlo y generar el potencial turístico que se merece. En la 
actualidad el turismo ha incrementado, la manifestación de visitar algún lugar en el 
extenso patrimonio nacional es importante ya alrededor de 1,76 millones de peruanos 
recorrieron el país por vacaciones, recreación u ocio, y hubo 4,48 millones de viajes 
que se registraron por la temporada de vacaciones en donde mayormente llegaban eran 
a parques recreativos, visitar iglesias y plazas, conventos. En ese sentido se puede 
decir que, dicha actividad turística se ha establecido como una forma de desarrollo 
sostenible tanto en economía como en calidad de vida (PROMPERU, 2014). 
Es por ello que en la costa del Océano Pacífico frente al distrito de Coischo, en la 
provincia del Santa, región Ancash, se ubica la Isla Santa y en ella, en una pequeña 
ensenada se encuentra una casona de arquitectura republicana a la que se llega en 
botes desde el puerto de Coischo, el estado que presenta esta edificación es de total 
abandono por lo que se reconocerá el diseño arquitectónico y el potencial turístico: 
Tanto en la explicación histórica de la casona, en sus antecedentes de propietarios, 
Inventario de mobiliarios, además del uso que le daban en la casona en el tiempo para 
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que fue construid, asimismo analizar la distribución de ambientes que tuvo dicha 
casona, los parámetros que estaban determinados y el área geográfica donde fue 
construido, los accesos, las medidas de ambientes y vanos, el sistema constructivo, el 
análisis de materiales con los que fue construido, análisis de las estructuras, análisis de 
mecánica de suelo, detalles arquitectónicos, detalles de fachadas, detalles de vanos, 
Detalles de muros, Detalle de pisos y techos. En la edificación se observan fisuras en 
sus muros, exposición del acero de las columnas, deterioro de la madera en el 
entrepiso, no cuenta con vanos en sus fachadas ni en ambientes de su interior por lo 
que se teme que se llegue a desprender las estructuras por la falta de mantenimiento y 
el contacto directo a las condiciones ambientales en la zona con el aire y la brisa del 
mar. En el desarrollo de la investigación se pudo visualizar como objetivo analizar el 
diseño arquitectónico y el potencial turístico, y determinar el uso para el 
aprovechamiento directo del patrimonio edificado en mejora de la cultura, identidad y 
turismo del distrito coishco. 
Respecto a antecedentes internacionales tenemos a Frontini (2013), quien señala en su 
investigación acerca de la Arquitectura moderna y como se relaciona con la calidad 
urbana. Tomado en cuenta la obra de Sichero con respecto a la edificación de la 
Ciudadela (1958-1962). Se puede decir que la obra de Sichero es emblemática por qué 
aparte de demostrar la calidad es un referente para la arquitectura. En el estudio se 
puede apreciar que Sichero ha visionado el potencial que tiene la arquitectura moderna 
y ha establecido su propia percepción de la ciudad más representativa de Uruguay. Y 
tuvo como conclusión que la perspectiva que tiene el autor para la historia es evidente, 
ya que pone valor a cosas que pasan desapercibidas pero que en el transcurso del 
tiempo van tomando importancia. En ese sentido se puede deducir que el diseño 
arquitectónico con el pasar del tiempo genera un potencial turístico, siempre y cuando 
halla de por medio historia. Además, Santos (2016) quien desarrollo una investigación 
en Australia, Sídney, acerca del Centro Cívico Ryde, en el cual se pudo evidenciar que 
el potencial turístico se basa en la invención del proyecto en una zona montañosa 
cubierto de vegetación, todo ello para conectar a la comunidad y el contexto local, se 
diseñó dicho edificio con la intención de priorizar a las personas a través de su 
complejo para que se inmiscuyan y relacionen más con la naturaleza. Y poder 
interactuar con el espacio abierto, el proyecto se orienta no solo a la comunidad sino 
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también a la ciudad de Sídney permitiendo a sus usuarios a ocupar dicho espacio. en lo 
nacional tenemos a Uvietta, Paleo y Gandolfi (2015), En su investigación acerca del 
análisis de la arquitectura funeraria en su diseño y representación cultural en los años 
de 1860 y 1940 en la sociedad de Magdalena se pudo evidenciar en el caso del 
cementerio municipal de Magdalena que no solo se establece la infraestructura sino  
los aspectos representativos entorno a los ritos funerarios, diseño de escultura y 
arquitectura, su historia entre otros. Es por ello que Uvietta y Gandolfi busca revalorar 
a los cementerios como un potencial turístico por su historia porque se emerge como 
patrimonio, como parte de la memoria colectiva en la construcción de la identidad. 
Asimismo, Pérez (2009) Investigó Acerca de los centros turísticos basados en el 
turismo de sol y playa en relación a sistemas urbanos complejos, articulados con 
espacios públicos, fachadas entre otros, generando un potencial turístico. Aunque el 
potencial turístico no está establecido en su totalidad el autor planteó identificar cuáles 
de las estructuras urbanas que conforman esos centros turísticos son más atractivas, 
más adecuadas al ocio y el disfrute. En el cual se puede emerger el potencial turístico 
y así generar mayor ingreso para la comunidad y para la población.  Con el objetivo  
de potencializar las zonas que tenga déficit de atractivos y hacerlas más competentes 
en los distintos destinos del turismo. 
En lo que concierne a las teorías relacionadas a nuestras variables, concretamente sobre 
el diseño arquitectónico Según Axel, Hermansen & Jacobsen (2019) y Ching (1998). 
Define el diseño arquitectónico como, un placer privado sensual, que otras personas no 
pueden experimentar, pero de las que tal vez hablan, y, por otro lado, creadas por los 
talentos de artistas individuales. Intentaremos devolver la estética a la praxis 
argumentando que la experiencia estética está ligada a la noción de sistemas 
perceptivos de Gibson. 
El proceso del diseño arquitectónico según rodríguez (2014) menciona que se relaciona 
el objeto, sujeto y el contexto y forma un triángulo perfecto del cual se puede 
establecer el diseño final y por ende se puede relacionar que el contexto y el sujeto 
genera necesidades, la respuesta del sujeto al contexto genera demandas, la acción del 
sujeto al objeto genera requerimiento y la respuesta del objeto al sujeto genera 
satisfacción y todo ello genera el proceso del diseño arquitectónico. 
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Respecto a las dimensiones de la variable Diseño Arquitectónico se tomará en 
consideración las siguientes: Tecnológico, Funcional y Antropometría Espacial. 
En lo Tecnológico. Es el diseño arquitectónico y la conexión de materiales con el 
entorno (rodríguez, 2014). En lo Funcional. La forma y la función es la esencia del 
diseño arquitectónico, en armonía con el entorno (le corbusier, 1995) y en 
Antropometría Espacial es la escala humana es el factor principal para dimensionar y 
plasmar el diseño arquitectónico (Neufert, 2009) 
después de estudiar la primera variable se desarrollará el análisis del Potencial 
Turístico: El potencial turístico de las edificaciones de arquitectura moderna es 
estudiado en esta investigación en relación a su influencia en la memoria colectiva de 
los habitantes de Coishco, Covarrubias (2014) menciona que el potencial turístico lo 
determina la forma en que la oferta de productos y servicios turísticos de una localidad 
se adapta para satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los 
turistas nacionales e internacionales y se encuentra en función de diversos atributos 
desde cuestiones como accesibilidad, ubicación e infraestructura, diseño, hasta su 
rareza e historia, etc. Todo esto en su conjunto señala si un recurso tiene potencial o 
no. Es definido como el conjunto de características que posee un recurso para poder 
atraer visitantes, de manera que este potencial les otorga valorización con respecto a su 
importancia actual. 
Mincetur (2004), citado por Trujillo (2017), definió: Turismo es viajar por placer, a su 
vez es utilizar el tiempo libre para su recreación. También señaló que los componentes 
del producto turístico, está compuesto por todos los elementos que se pueda brindar a 
los turistas que vienen a conocer otros lugares, fuera de su entorno (p. 21). 
Respecto a las dimensiones de la variable Potencial Turístico se tomará en 
consideración las planteadas por Trujillo (2017); Dimensión Promoción de la Identidad 
cultural y Promoción Comercial. 
De la dimensión Promoción de la Identidad cultural se establecen los siguientes 
indicadores: Recursos turísticos: que son de distinto tipo, materiales y/o inmateriales, 
sin acondicionamiento ni servicios incorporados, pero que cuentan con potencial para 
generar interés y desplazamientos de visitantes y turistas. Se dividen en: 
Manifestaciones culturales: Expresiones humanas, materiales y/o inmateriales, antiguas 
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y/o contemporáneas, conocidas en el país. Como el folclor que es un conjunto de 
manifestaciones culturales como costumbres, leyendas, artes, gastronomía, etc., 
basadas en las tradiciones populares y que caracterizan un determinado espacio 
geográfico. 
Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: Son las 
manifestaciones creadas para fomentar el arte, la ciencia y la cultura. Acontecimientos 
programados: Eventos organizados, tradicionales o actuales, que forman parte del 
calendario religioso, festivo, cívico, económico y/o ambiental de un lugar. 
Atractivos turísticos: son recursos turísticos debidamente acondicionados y con actual 
oferta de servicios para recibir turistas y visitantes, por lo que son parte de circuitos y 
viajes programados. Pueden ser materiales y/o inmateriales. 
Planta turística: conformado por los servicios directamente relacionados al quehacer 
turístico, como hospedajes, alimentos y bebidas, agencias de viajes, transporte 
turístico, y guías turísticos. 
Servicios complementarios: son servicios para necesidades personales, sociales y 
económicas, como son los servicios de salud, seguridad ciudadana, conexión a internet, 
información turística, casas de cambio de moneda extranjera y otros establecimientos 
afines. 
Dimensión Promoción Comercial se establece los siguientes indicadores: 
Equipamientos comerciales y publicitarios. Originalmente el término de mercado y 
promoción comercial y publicitaria se utilizó para designar el lugar donde compradores 
y vendedores se reunían para intercambiar sus bienes (Monferrer, 2013). 
Siguiendo con la investigación se procede a establecer la justificación: 
 
Se justifica por conveniencia ya que se pretende generar conciencia responsable de 
identidad cultural en las autoridades y población de Coishco y santa, respecto a la 
recuperación de la arquitectura republicana, identidad para la cultura para estos distritos 
y la provincia y que por su importancia para el potencial turístico. En lo social ya que es 
una preocupación el estado de una estructura arqueológica y su recuperación, ayudando 
en la identidad cultural de estos distritos, y el potencial turístico, ayudando en el aspecto 
socio económico, generador de fuentes de trabajo. En lo práctico porque ayudará a la 
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recuperación de un patrimonio no reconocido y evitando que con el tiempo se pueda 
caer por su antigüedad, dando solución con la propuesta arquitectónica de restauración. 
Tiene un valor teórico porque se conocerá el diseño arquitectónico que se desarrolló en 
la época de la era del guano en el Perú, teniendo como dato que en los libros de 
arquitectura peruana no hablan de esta edificación y su arquitectura. Se justifica en lo 
metodológico porque se medirá el grado de influencia en el potencial turístico, con 
instrumentos de encuestas en la población local, entrevistas a historiadores, arquitectos 
y autoridades de los dos distritos el cual puede ser replicado en futuras investigaciones. 
Esto por la validez y confiabilidad del instrumento que evidencia su utilidad para medir 
Después de haber desarrollado la realidad problemática se puede plantear la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre el diseño arquitectónico y potencial 
turístico de la casona republicana de la Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – 
Coishco, Ancash, ¿2019? 
 
Se plantearon los siguientes objetivos de la Investigación 
 
El objetivo general fue: Determinar la relación que existe entre el diseño arquitectónico 
y el potencial turístico de la Casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado no 
reconocido – Coishco, Ancash, 2019. Después de establecer el objetivo general ahora se 
detalla los objetivos específicos que son: Identificar el nivel de diseño arquitectónico de 
la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, 
Ancash, 2019. Describir el nivel del potencial turístico de la casona Republicana Isla 
Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019. 
Continuando con la investigación se plantean las siguientes hipótesis de Investigación. 
La Hipotesis generar del investigador es: existe relación significativa entre el diseño 
arquitectónico y el potencial turístico de la Casona Republicana Isla Santa: Patrimonio 
edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019. 
6. MÉTODO 
 
El estudio es de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental; la población de la 
investigación no se pudo determinar porque no se determinó un número exacto de 
pobladores mayores de 18 años en ese sentido se estableció una muestra no 
probabilística por conveniencia del investigador que estuvo representada por 180 
personas para participar en esta investigación. 
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La técnica utilizada fue la encuesta. Se dispuso el uso de dos cuestionarios como 
instrumentos, uno para medir el diseño arquitectónico y el otro para medir el nivel de 
potencial turístico. 
 
El procedimiento a seguir incluye el desarrollo de la investigación teniendo a la 
población y por ende donde se obtuvo a partir de ellos los resultados. El lugar donde se 
estableció la investigación fue el distrito de Coishco que está ubicada en el 
departamento de Ancash. Luego de establecer el diagnóstico y verificar los datos y 
reconocer a todos los que participarán en la investigación, además de verificar los 
criterios de inclusión y exclusión se pudo determinar la muestra, Se estableció los 
instrumentos para que a partir de ellos y según sus percepciones se pueda generar la 
base de datos de la investigación y poder generar los resultados. Para procesar los datos 
se utilizó el software SPSS ver. 24, lo que permitió establecer la relación existente entre 
las variables de estudio. 
 
Para el análisis descriptivo de cada variable de estudio: Diseño arquitectónico y 
Potencial Turístico, en los ciudadanos del Distrito de Coishco, se utilizará el software de 
Microsoft Excel y el software estadístico “Statistical Packagefor Social Sciences” 
(SPSS, versión 24). Para la estadística inferencial, dependiendo de la prueba de 
normalidad se podrá utilizar la prueba de correlación de Pearson o Rho de Spearman, 
los softwares que se utilizaron son: Microsoft Excel y SPSS versión 24 con la finalidad 





Del análisis de la tabla 1 en función a los encuestados se pudo establecer que el 100% 
indican un nivel regular en el diseño arquitectónico de la casona republicana en el 
distrito de Coishco, Ancash, 2019. 
 
del análisis de la tabla 3 en función a los encuestados se pudo establecer que el 75,6% 
indican un nivel regular en el potencial turístico, un 24,4% menciona que el potencial 
turístico es de nivel adecuado y no hubo encuestado que indica un nivel inadecuado en 
la casona republicana en el distrito de Coishco, Ancash, 2019. 
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En la tabla 8 al realizar la prueba de correlación de spearman podemos observar que: La 
variable diseño arquitectónico se relaciona muy significativa (p<.01) y en grado muy 




Según los resultados obtenido en la tabla y figura 1 por la muestra de la investigación, y 
a partir del Objetivo específico N° 01 que es identificar el nivel de diseño arquitectónico 
de la casona Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, 
Ancash, 2019. Se observa que el 100% de los encuestados, indican que hay un nivel 
regular en el diseño arquitectónico de la casona republicana ubicado en la isla blanca en 
el distrito de coishco. Estos resultados coinciden con Uvietta, Paleo y Gandolfi (2015), 
En su investigación acerca del análisis de la arquitectura funeraria en su diseño y 
representación cultural en los años de 1860 y 1940 en la sociedad de Magdalena se pudo 
evidenciar en el caso del cementerio municipal de Magdalena que no solo se establece 
la infraestructura sino los aspectos representativos entorno a los ritos funerarios, diseño 
de escultura y arquitectura, su historia entre otros. 
 
Analizando los resultados De la tabla y figura 3 de la muestra en estudio, en función al 
Objetivo específico N° 02, que es Describir el nivel del potencial turístico de la casona 
Republicana Isla Santa: Patrimonio edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019. 
Se pudo establecer que el 75,6% indican un nivel regular en el potencial turístico, un 
24,4% menciona que el potencial turístico es de nivel adecuado y no hubo encuestado 
que indica un nivel inadecuado en la casona republicana en el distrito de Coishco. Estos 
resultados se comparan con Pérez (2009) quien Investigó Acerca de los centros 
turísticos basados en el turismo de sol y playa en relación a sistemas urbanos complejos, 
articulados con espacios públicos, fachadas entre otros, generando un potencial  
turístico. Aunque el potencial turístico no está establecido en su totalidad el autor 
planteó identificar cuáles de las estructuras urbanas que conforman esos centros 
turísticos son más atractivas, más adecuadas al ocio y el disfrute. En el cual se puede 
emerger el potencial turístico y así generar mayor ingreso para la comunidad y para la 
población. Con el objetivo de potencializar las zonas que tenga déficit de atractivos y 
hacerlas más competentes en los distintos destinos del turismo. 
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después de haber Analizado los resultados De la tabla 8 según la muestra de estudio y 
adecuando al Objetivo General que es determinar la relación que existe entre el diseño 
arquitectónico y el potencial turístico de la Casona Republicana Isla Santa: Patrimonio 
edificado no reconocido – Coishco, Ancash, 2019. Se pudo establecer que la variable 
diseño arquitectónico se relaciona muy significativa (p<.01) y en grado muy alto (r = 
0.948) con la variable potencial turístico en los que participaron en el cuestionario en el 
distrito de coishco. estos resultados se comparan con Frontini (2013), quien señala que 
la perspectiva que tiene el autor para la historia es evidente, ya que pone valor a cosas 
que pasan desapercibidas pero que en el transcurso del tiempo van tomando 
importancia. En ese sentido se puede deducir que el diseño arquitectónico con el pasar 
del tiempo genera un potencial turístico, siempre y cuando halla de por medio historia. 
También coincide con Santos (2016) quien desarrollo una investigación en Australia, 
Sídney, acerca del Centro Cívico Ryde, en el cual se pudo evidenciar que el potencial 
turístico se basa en la invención del proyecto en una zona montañosa cubierto de 
vegetación, todo ello para conectar a la comunidad y el contexto local, se diseñó dicho 
edificio con la intención de priorizar a las personas a través de su complejo para que se 
inmiscuyan y relacionen más con la naturaleza. Y poder interactuar con el espacio 
abierto, el proyecto se orienta no solo a la comunidad sino también a la ciudad de 




Se determinó que existe relación directa y muy significativa entre el diseño 
arquitectónico (p<.01) y en grado muy alto (r = 0.948) con la variable potencial turístico 
en el distrito de Coishco, Ancash, 2019. 
Se estableció en función a los encuestados que el 100% opinan que el nivel es regular, 
es por ello que, aunque si existe un nivel de diseño arquitectónico se debe de mejorar 
algunas condiciones del potencial turístico para que el estudio sea adecuado en el 
distrito de Coishco, Ancash, 2019. 
Se pudo establecer en función a los encuestados que el 75,6% opinan que el nivel es 
regular, asimismo se pudo evidenciar que el 24,4% mencionan que el nivel es adecuado 
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